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A la demande de l'Organisation de la Région Industrielle du
KOUILOU-POINTE NOIRS, une reconn~issanoe pédologiquG a été
effectuée dans la boucle du Niari afin d'étudier une possibili-
té de recasement agrioole de villag~s Bacounis, dont les terres
de culture pourraient être envahies par la retenue d'eau du
barrage de SOUNDA.
Il s'agissait plus précisément du recasement des populations
des villages de KOUTINA et X1ABOUKOU, sur leurs anciennes terres
ooutumières sitQées sur les plateaux au v~isinage de la forêt
de IJIIFITSINNGUI.
La reoonnaissance pédologi1ue destinoe à étudier cette
possibilité de reoasement consistait donc à définir et à oom-
parer les oaractéristiques et l'extension des sols utilisés
aotuellement par oes populations, avec celles des sols du
secteur de P-UFITSINNGUI dont les limites sont au Nerd-Est le
Niari, au Nordet à l'Ouest la route de ~UU{ABANA et le tracé
COMILOG,. au Sud-Est la fClTêt de NI DOLO (cf : Planche l p. 5).
Dans cette étude, nous étudierons successivement les dif-
férents facteurs régionaux à l'origine de la formation et de
l·évolution des sols, puis nous présenterons une Caractérise-
tion m~rphp'legique et physicochimique des prinoipales oatégo-
ries de sols observés. Enfin oes données sont oomplétées par
une oarte de répartition des sols qui permet de préciser les
conditions de l'utilisation agricole de ce secteur.
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Géologiquement, la''boucle du NIARIlt se situa, dans la ayn"
c1inorlum NIAR!-NïANGA, où parmi les formations du PréQambrien
supérieur (Système du Congo oooidental), affleurent plus parti·
oUlièrement los Séries SCHISTO-OALdAIR~ (SO.) et de la M'PIOKA
(p,), dont la stratigraphie est rJgionalement la suivan~e t
(Rêférenoes bibliogtaphiques, (1) (2) C;).) •
•SERIE DE LA MI PIoKA.
~-----~-~----~-~--
.:.. Niveau sup~;r;ieur (Pieo) s Qrèa feldspathiques.Argilites ..·
- Niveau. moyen (Pi.b): Grès feldspathiques à grain moyen,·
plus ou moins eili~lif~és.
- Niveau. inférieur (Pi.. a) & A'rg11ites. Grès argileux :rouges•
•OONGLOMEPA~ BREOHE DU NJARI.
~------~~-----~--~~~-~---
- Oonglomé~at brêcholde (Po), marquant le début de la Série
de la H'PIOKA..
~S~E SOHISTO-OALCAIRE.___ •• l~__"- "_"'"
"Série de la. BIBCUA" (P..NICOLINI) .Grès et Sohistes.
Nivea~ supérieur (sa lII~):Oaloaire magnésien
lith~graphique gris.
Niveau moyen (sa. IIIb) tDolomiee massives eu. en
.' plaC1uettes. nOires ou ola.ires.
Niveau. inférj.eur (sa IIIa) aDa.ilomios çis olair
en bancs massife à oharte.
Caloaires à oa16ita en étoila.Caloaires très
siliceux a. oheÎ'ta. . r. :
Niveau supérieur (SO 1o):CaldairGS Oblithiques
en bEUlOS massifs. . . ,:
N:i.vea.u moyen et inférie'U,F (Sd :l:ab) iOalcai±as
a.rgileux litée. Dolomies J'oses et grises.
Oes différentes formations affleurent dans la bouole du
NIARI s~ivant des bandes oriontées Sud-Est/Nord-Ouest •. ta série
Sobisto-oalOai~ey dom~e tr~s lnrgoment~ les niveaux gréseux de
la Série de ln. M' PIOKt\. n'affleurant qu'au. oentJ'6 d\4 synolinal
sous :forme de bourrelets montagneu.:x; dominant des plaines oal-
oaires dé,Primées, (of oarte, Planohe 2 p.o))
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- CARTE
GÉOLOGiQUE
Echelle. 1/500.000
COUPE A/B
1
RE liEFS RÉsiDUELS
(Gréseux et Calcaires)
2 ~ 4
ZONE DES lACS et des PLAiNES BAsses ZONE OES ~LATEAU VERSANT ÉROO
(Formations superficIelles sablo-ar9ileuses et arslla-sablmps) (Formations superRaelies arsileuses) (Cale. argileux)
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Brèche du Niari
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-, SCu
1 SCIC
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Série Schisto- Calcaire
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10 2 l GEOMORPHOLOGIE
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Au pointa de vue Géomorphologique, nOUS examinerons sucûes,-
sivoment les formes du. relief, puis los facteurs expli<;uant Sa
genèso,enfin la nature et la répartition des fo~ations super-
ficielles.
~~l - MORPHOLOGIE~ Dans cette partie de la bouole du NIARI,
quatre types de relief peuvent ~tro distingués en relation
avec quatre grandes z~nes lithologiquemont diffé~entes :(cf.
Coupe A/B ~ ~lanohe2. p~7).
!L~_~~~_!2~~~~~_ê~~!~~~=~~~~~~_~~_ê~~!~~~:~~~~~1E~~~ Ils
limitent et dominent au Sud-Ou.est, sous forme de cor-
dons montagneux allongés, la plaine déprimée de la
boucle &u N~~I~ Oe sont en fait des lambeaux de syn-
clinaux perohés qui se présentent soit sous forme de
massifs à sommet aplani 10rsqu'iJ.8 conservent uno oou-
vorture gréseuse : (Niveau supérieur : ~*~g des Monts
MALOLO), soit sous forme de massifs très disséqués en
oenos lorsquo le chap0a~ gréseux a disparu par recul
de la falaise Sor.J.sto-g:résew-ae : (Pitons calcaires du.
KANGA-TlMA, oreusés dans le niveau moyèn dolomitique
SC IIIb~.En bordure de ces massifs oe paysag~ de
plaines très plates dominées par des pitons et par-
oourues par des rivières très f.aibloment enoaissées
entourées d'un ohevel~ de vallées sèches éoartées,
oorrespond à la morphologie d'un I!Karst à pitons", oa-
ractéristique des régions équatoriales. Nous pensons
aveo p~ P~~AULT (4)r qu~ la form~tion de ces pitons
est d~e à dûS entaiJ.lon !FCofondes de la maSse caloaire
....1.•.
..
...
9 -
sur los ve:!:'sants ab:!?upts du mas!3if ~ p8.:;~ ~n1 :';";"/.\ ~wmGnt
intonse Q.m. n:Ls''3èqu.e les promol1toiros et l es t:~an:::­
~orme en dÔmes isolés, Nous verrons plus loin que
~ 'altération des dolomies su.);' oes pitons conduit à la
formation de sols très lla:!>'ti.cuJ.iorslt
gL~_~_~~~~_~~~_!~~~_~~_~~~_E~~~~~_~§~~~~' O'est uno zene
dépriméG) la plus basse de la. ·~ou.cle (Infé!'ieure à la
oota 100), gui vers l.e Nord-Est .:fa.:!..t suite à la z8ne
montagneuse préoédemment décrite,aveo une m~me orien-
tation générale Sud-~st/Nord--Ouestl olle se situe
d~~s los caloair8s tendres du SO II et son Dodelé très
:par"ticu,l.ier ocns:'stant en une suocession de dépressions
a~ignées et plUS ou moins confluentes, semble ~tre
à. la fo:_s è~ l or-ig:::ne karstique et fluviatile s
Certaines petites déprossions fermées assez
nombreuses sont en effot d'anciennes dolines, colma-
tées et occupées actuollement par des lacs ou maréca-
ges temporaires. Des vallées sèches à fond plat aoci-
denté par quelques buttes ct jalonnées par dGS laos
et marécages, sont égalenont de creusement karstique
et proviennent de la coalosconce do plusieurs dolines
alignées.
Ce sont cependant dGS ~otions fluviatiles sucoes-
sivos qui ont uarqué le plus intensément 10 mode16
de cette zeno CODille on témoignü un embmiteBent do
surfa00s d'aplanissement (~pproxinativewent aux ootes
100,120 ot 140 dans la coupe A/B) ,incisées actuelle-
cent par un résoa~ hydroeraphique très lâche avoo
un noubro réduit do oanfluences~
t ~. / •••
..
w
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2L..!._!'~_~Q~~_~~~_~J2~~~~~~~n. Il s' a.git d 'une :~.[~:i.n ':.G .:."oJ.iefs
à som.mets largement aplanis séparant la z6ne des lacs et
des pla'ines basses du oours encaissé du NIARI et
correspondant à l'affleurement dos calcaires durs du
SC lb ; (Caloa1res oolithi~ues en bancs massifs).
Dans le secteur de MIFITSINNGUI inscrit dans oette
zene, ces caloaires n'apparaissent que dans 10 cours
de la rivière MOUBONDO, partout ailleurs ils sont
masqués sous de plus ou moins épaisses ~onnations
superficielles argileuses ren~ermant un niv0au gros-
sier de gravillons et débris de cuirasses.
Ces haute~~s correspondent à une anoienne sur-
faoe d J a.planissemont dont l'inclinaison Nord-Est
Sud-Ouest conforme à la structure du synclinal, est
révélée par l'~lclinaison dUnivoau grossier oontenu
dans los fornations superficiellos. L'érosion dG
oette s~faoe a oondu~t à augmenter son inolinaison
vers la zeno déprimée centrale, faisant apparaitre
00 niveau g~ossier et oocasionnant des épandages
aveo los produits qU'il renfermait.
Lo réseau hydrog:caphiquo qui moroello oes hau-
tours on uno série de poti'cs plateaux ost généralo-
ment subséquent (MIKENGUELE ,MIJnTSINNGUI, LOUETSI) ,
et a pu etre oapturé par des affluonts du NIAnI au
oours inadapté : ainsi ont pu être établis, à travers
oos hauteurs bordant le NIARI; dos exutoires tempo-
raires do la dépression des laos, assurant une partie
du drainago des zônos basses intérieures à la boucle.
Ces oours st1.bs6q.ucnt;J S'ld-Est/Nord-Guost, sont. à
l'origino d i m:10 sério de pontos Q..ui sc répètent entre
los différents coudes de capture ct qui ab~iesant
•• .1•· ......
Il
..
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los plateaux dans cotto diroction en oec).8Lj!'ln:~nt
égaleLlcnt des épandages de produits grossiers:(cf.
Comparaison des coupes sériées 2,3 et 4 de la plancho 3
p.15 ).
~L~_~~_Y~!!~_2~_~~!'Lo GOurs actuel du NIARI,entre
leG confluents LOUETSI et LOrrESSE, est un cours si-
nueux et oncaissé dans une vallée dissymétrique éta-
·blie par surimposition dans les calcaires tendres du
SC l ab. La rive gauche est en offet plus abrupte
on relation avec le pendage général des oouches
Schisto-calcaires, et un ravinoffiont intonse,Dettant
à nu les calcaires argileux lités,isolé des promon-
toires et memo q~olques buttes témoins du SC le. Par
ailleurs, il est rem8.rquable de constater, dans cette
partie du cours du NIaRI, l'absence de ~lusieurs
terrasses fluviatilos reoonnues d~lS la région do
LOUDIUI~.
If 2.2 - LES F.ACTEugS_EX'pJ4.Ç~4.~ :çES DV...3~TJIEJE.' rJa préoédente ana-
'lyse morphologique conduit à no pas reconnaitre un r81e
général déterBinant à l'un dos facteurs toctoniquo,litho-
logi>que ou érosif, ~ais à attribuer à chacun d'oux une
certaine }nfluence dans la forcation du relief.
Cf est âinsi. que la pe~te générale du plateau,la vallée
d~~ymétrique du NIARI sont d'origine teotonique; les
reliefs schisto-grésoux et du SC le, la dépression dans
l~ SC II, sont eux d' origine lithologique. Ce sont né:a.n-
moins les actions érosj~8s qui, par divers processüs
(Ravinoment, phénOï:lG~lCS ka.:n:rbiques, surcreusement, accumu-
lations fluviat~les)~ ont Dodolé le paysage d'une Danière
..../ ...
..
..
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déterminante en respectant les différences 1:i. t:1010:.;iques
et structurales essentielles.
Aussi, ce paysage résultant d'une alternanoe de phases
d'aplanissement et d'enfoncement, est-il surtout oaracté-
risé par l'emboitement de surfaces d'aplanissement. Le
relief de la bouole du NlaRI do~t donc être 60nsid~ré
comme polyoycli~ue.
1 •. 2.3 .- LES FORI1ATIONS SUPERFICIELLES. L'étude de la nature et
i
de la répartition des formations supe~ficielles en relation
aveo 1a morphologie régionale est fondamentale pour préciSer
l'origine, les caractères et la répartition des principales
oa~égories de sols de cette rég~on. Deux grands types de
formations superficielles peuvent ~tre distingués :
ri. ~~~_f~~~~~~~~~_~E~~_E~~_~~~~~~~~_~~~~~~~~~~~~_~~E~E-
ficielle des roches dans des z8nes à fort relief
_..-----
subissant actuellement un rajeunissement continuel par
érosion. Ces formations correspondent à des sols
jeunes oaractérisés par une faible différenciation,
et elles sont essentiellement localisées, d'une part
sur les collines et pitons calcaires (SC IIIb) en
bordure du massif du KANGA-TlIlJA, et d'autre part sur
le versant acoidenté de la vallée du NIARI dans les
calcaires argileux lités du SC I~b.
2/. Toute l'étendue de la bouole située entre oes deux
z8neB, est recouverte par des !2~~~~~2~~_~!~~_2~_~2~E~
~~~!~ê~~_i~_~_!Q_~~~!2~2L-~~~~!!~~!_~~_!~~~~~~!~~~~~
!!~_~?:!~!~ê:~_~~Y~E~' qui peuvent être distingués
entre e'Ux suivant leya' nature - principalement leur
dogré d;' évolution - et Rluivant leur mode de mise en
~laco\ D~ oe cas, ce sont sur ces formations,
... / .......
..
•
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superficielles Clue ce sont formés et G.8Y·,::~.C.:).!:;~G It;s
sols que lion observa actuellement, et l'Os U18.téri aux
constituant ces formations sont dénommés :lI-JIatéria1lX
originels" des sols ~
- Ainsi, les formations superficielle~ situé~s
entre le massif de KANGA-TIMA et la plallle basse de
la "Boucle Il - et correspondant aux terres de culture
des vil~ages de KOUTINA Gt ~~BO·ü.KOU - sont des ~~~~­
~~~~!~~~_~~_~~~~~~~~_~~_~~~~~~~: (cf$Pl~lche 2
P. 7 ) :
soit argileux à argilo-sableux,peu évolués
à bonne réserve minérale.
- soit caillouteux ou graveleux : ce sont
alors des épandages de chBrts ou roches
siliceuses polymorphes provenant de la
déqomposition du SC IlIa ou du SC II.
- Dans la z8ne des plaines basses et des lacs,les
formations superf.icielles résultent de 11~~~~~~~~~2~
~~_~~~~!~~~_~~~~~~_~Y2~~~~ (Réserve mlnérale plus
faible), ~E~~_~~~1~~~~~~~~_~~~~~!~~_E~E_~~~_~~~!~~~
fluviatiles et ayant pour origine ;
-----------
soit le démantèlement ancien des·reliefs
voisins: Au Sud-Ouest, le massif Schisto-
gréseux et calcaire donnant des produits
sableux et argileux; Au Nord-Est, les hau-
teurs recouvertes de formations superfi-
cielles argileuses à niveau grossier,
dop.±~~t des produits argileux ou grossiers
(Q.~.c8.""ril.ll):::1.s ou débris de cuirasse) •
. .. ../ ...
..
..
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- soit des apports fluviatiles : lill'Clv::"o..i.S
sableuses à argilo-limoneusesn
Ainsi, les sols dénommés "argilo-sableux'î reconnus le
long de la dépression des laos dans le secteur de
MIFITSINNGUI, ont pour matériau originel une telle
formation argilo-sableuse~
- Nous savons que la zene des plateaux (Secteur
de ~IFITSINNGUI), est recouverte dans sa quasi tota-
lité par une f~~~~!~~~_~~E~~~~~~~~~~_~~~~~~~_~~_~~~­
!~~_~E~!~~~~~_~~_~~~E!-~~~~_~_~~_È~~~_~_~~!~~~
~E~~~~~!_~~~E~§~_~~_~!~Y!~~~~~_~~_~~_~~ÈE~~_~~_~~~­
::ê:~~~' Ce xnsibériau a.rgileux est caractérisé, par sa
grande homog~néité dans son épaisseur et sur toute la
surface ~ulil occupe!et par sa forte évolution:
Réserve minérale faible; Nature kao1initi~ue de l'ar-
gile; Richesse en hydroxydes métalliques. Nous savons
également, (p.ID ), que l'érosion a modelé cette for-
mation superficielle en créant deux pentes générales :
l'une Nord-Est/Sud-Ouest vers la dépression des lacs,
l'autre Sud-Est/Nord-ûuest en liaison ~ec le réseau
hydrographique conséquent se raccordant aU NIARI par
des captures (cf. Planche 3 p.15 ). Sur ces pentes,
l'érosion a fait apparaitre le niveau grosBier qui
affleure ou est généralement demantelé sous forme
d'épandages de gravillons et débris de cuirassG6 La
répartition des zônes très froquentes où affleurent ces
éléments grossiers est donc liéa à la topographie
aotuelle et un ense~)le de coupes sériées établies
... / ...
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• .Affleurement de niveau gros 1er
• Épandage' de gravillons
Â Cuirasse de bas de pente 0 alluvh::Jle
Coupes semees. dans la partie ·centrale du sect,ur'
de Mifitsinngui, .éfoblies d'après la carte au 1/5 .ooo~·
. (FeUl11e SA-3~-XIX~~~, les. ph~~ographiés' aérienn]'s,. e!
les obs'~rvatlons sur le _terram .'" , '
,
\ . .
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d a n s l a p a r t i e c e n t r a l e d u S e c t e u r d e g ' - C 1 : ' . .:'_,\i,~ L : . . J ; J U I
( c f . P l a n c h e ; 3 P . 1 5 ) , f a i t a p p a r a î t r e GGtJG(~ l ' o l a b i o n
s u r l a q u e l l e s e f o n d e é~ale~ent l a d i s t r i b u t i o n d e s
o a t é g o r i e s d e s o l s s u r t i n v e r s a n t ( c f ~ p . 3 0 ) . ' E n b a s
. . ' . .
. d e p e n t e ; c e r t a i n e s a c c u m u l a t i o n s d e d e s p r o d u i t s
g r o s s i e r s o n t p u ~tre c i m e n t é s , s o i t e n t r e e u x t .
è u i r a s s e m e n t d e b a s d e p e n t e , s o i t e n m é l a n g e a v e d
d e s é l é m e n t s a l l u v i a u x j o u i r a s s e m e n t a i l u v i a l .
x
x x
I . 3 : C L l M A T 0 L O G l E
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
C e t t e p a r t i e d e l a " B o u c l e d û N I A R I " s e s i t u e , d a n s l i a i r e
o l i m a t i q u e d e t y p e S O U D A N O - G U l N E E N , e t e l l e é s t s o u m i s e p l u s
p a r t i c u l i è r e m e n t a U c l i m a t BAS.CONGOLAIS~
- - - - - - - - - . . - - - - - - - _ . _ - _ . . . -
C e o l i m a t e s t r e m a r q u a b l e p a r l a p r é s e n c e c o n s t a n t e d ' u n e
l o n g u e s a i s o n s è c h e s ' é t e n d a n t s u r q u a t r e , m o i s e n v i r o n d e J u i n à
S e p t e m b r e , o o ! n c i d a n t a v e o u n m i n i m u m d e t e m p é r a t u r e e t u n mini~
m u m d e l a t e n s i o n d e v a p e u r d ' e a u . L a p e t i t e s a i s o n s è c h e d e
J a n v i e r - F é v r i e r , e s t s i m p l e m e n t m a r q u é e p a r u n p a l i e r d a n s l e s
c o u r b e s d e p l u v i o s i t é , p a l i e r p r é c é d a n t l ' a c c r o i s s e m e n t o b s e r v é
e n ï J I a r s e t A v r i l d a n s l e s c h u t e s d e p l u i e s . . ( 5 e t 6 ) .
C ' e s t p r é o i s é m e n t d a n s c e t t e r é g i o n d e l a b o u c l e d u N I A R I
q u e s e s i t u e l'~~~~E~~R~~~~~~~~E~g~~_~~~~~~l e p l u s f a i b l e d u
o l i m a t B a s - C o n g o l a i s , a 7 0 i s 5 . n a n t 1 . 2 0 0 m m / a n e t p o u v a n t s u b i r
. . . / . . .
. .
. . .
. .
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d e s v a r i a t i o n s c y c l i q u e s a t t e i g n a n t c e r t a i n e s a n n e o s r~GS d e l a
m o i t i é d e l a v a l e u r m a x i m a : ( c f : A n n é e s 1 9 5 4 e t 1 9 S 5 ) , ae~to
d i m i n u t i o n l o c a l e d e . l a p l u v i o s i t é e t s o n i r r é g u l a r i t é s o n t d u e s
e s s e n t i e l l e m e n t a u v o i s i n a g e d e l a c h a i n e d u M a y o m b e e t à l a
p r o x i m i t é d ' u n c o r d o n m o n t a g n e u x (r:ron'~s B M ' l B A , I I i A L O L O , K A N " G A - T I N A ) ,
Ç l u i arr~tent o u d é v i e n t u n c e r t a i n n o m b r e d e p e r t u r b a t i o n s e t
p r o v o q u e n t u n p h é n o m è n e d e " f o ë h n " , a c c e n t u é p a r l e f a i t ' l U ' i l
a e m a n i f e s t e s u r u n e z ô n o d e s à v a n e . L e s c o u r b e s d e p l u v i o s i t é
d e l a s t a t i o n d e M A L O L O ( P l a n c h e 4 p . 1 8 ) , r e n s e i g n e n t s u r l a
r é p a r t i t i o n a n n u e l l e c t l e s v a r i a t i o n s c y c l i q u e s d e s p r é o i p i -
t a t i o n s d a n s c e t t e r é g i o n .
~~~_!~~~~~~~~~~m o y e n n e s m e n s u e l l e s s o n t c o m p r i s e s e n t r e
a l e t 2 6 ~ e n v i r o n , l a m o y e n n e a n n u e l l e é t a n t d e 2 5
Q
• L e s t e m -
p é r a t u r e s ' m i n i m a a b s o l u e s s o n t d u r a n t quel~ues j o u r s p a r a n
( E n J u i n ) , d e 1 2 9 à D O L I S I E d e 10~5Q à M A L E L A ( P é r i o d e 1 9 4 1 - 1 9 5 5 ) •
~~_~~~~~2~_~~_Y~E~~!-~:~~' t o u j o u r s t r è s é l e v é e , v a r i e
d a n s l ' a n n é e e n t r e 1 9 m i l l i b a r s ( A o Ü t ) e t 2 6 m i l l i b a r s ( M a r s )
à DOLISIE~ ( P é r i o d e 1 9 4 1 - 1 9 5 5 ) .
L ' h u m i d i t é r e l a t i v e e s t t o u j o u r s vo~s~ne d e l a s a t u r a t i o n ,
~------------------
o o m p r i s e e n t r e ~5 c t 1 0 0 % d u couch~r.au l e v e r d u s o l e i l . L ' a o -
t i o n d e l a t e m p é r a t u r e f a i t t o m b e r c e s v a l e u r s à 6 0 , 6 5 r a r e m e n t
a u - d e s s o u s a u x h e u r e s l e s p l u s o h a u d e s d e l a j o u r n é e , l a v a l e u r
m o y e n n e d u d e g r é h y g r o m é t r i q u e r e s t a n t t o u j o u r s c o m p r i s e e n t r e
8 0 e t 9 0 %•
x
x x
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1. 4 : V E G E T A T ION et ACT lOTI ~8 Lig 0 MME
============;::;==:;::====::::========-"=:::==::===============-::'::.===,:;::-:"-,==-.;:.::;.--==-=
Deux formations végétales se répartissent très inégalement
dans 1 t ensemble de l' nBcucle du NIARI" ( :
Une végétation forestière limitée: soit à des galeries qui
----..,~-------- ::r::"----
par leur' ex'ta'naIo; sur" T~s ~~'rsants peuvent donner naissr-'...rlce à
des massifs foresti~rs assez importnnts (For~ts de NtDOLO,
MIFITSINNGUI,MlKENGUELE), scit à des bouquets forestiers d'empla-
oement d'anciens villages. Ces derniers, de faible extension et
oernés par les feux, sont surtout composés de l'anguiers,Ficus et
Palmiers. Quant aux massifs forestiers, ils èont c~ractérisés
par la. dominanoe du ItLimba ll (Terminn.lia. superba.) qui constitue
.la strate supérieure aveo quelques autres essences oomme le
Fromr~ger et le Kambala, le spU~'3 bOl,S étant généralement représen-
té par une Bouille de He.r~taoées, sans étage intermédiaire.
Des sa.vanes arbustives, parmi lesquellGs ont été distingués
=-~_c:__,...--..,-_--::.;:=-....;.::-:.::~
trois types généraux (7), occupent le r~ste du pays.
~~~_~~y~~§_~~_E1§~~~~: Ce sont des peuplements à densité
arbustive variable, parfois assoz forte,avec t~pis herbacé formé
essentiellement de gramin~es oespitGuses, disoontinu au niveau du
sol mais fermé plus ha11t et pou~ant atteindre de 1,50 mètre à
plus de deux mètres de haut; l~ participation de légumineuses ou
d'autres plantes est aSSGZ îaible.
Sur les replats plus hum~fère8 et à meilleure nlimcntation
en eau, la str~to arbustive est à domin2~oe de ~~!~~~~~_!~~E~­
~!!:~f:' aveo §g;,:2.Q2~J2h~2::!:!,~~~§9~:1~~~~~~~!:2!!~_ê-E~!l~::2:-ê:~Milletia
versioolor•• , Le papis herbacé dense est essentiellement à base
d'g~~~~~h~~~~_~1E1~~!§aveo d~s propo~tions souvent assez
fortes d'1E~EQ~~_~~!~2~f~2~fSchizachyrium platyphyllum,Panlc~
fulgons.... ot d'au1ïros plantes COIIlCle EriosGroa psoraloides,Lippia
adoensis•••
.. ... /...
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En situations plus sèches, ~~~~~_~~~~~!~~ d!)':"l:).~'};J~;r:;~:.. :::' 10.
strate arbustive où a.PPEU'aissent Vitex madi8l"'.SÜJ cri:: l)s()r()~:~c:~:­
mum feb~ifugum~.o Le tapis herbacé s'enriohit ~~g~E~!~~~~~~
lecomtii, Andropogon soh:irensis, Panicum phragmitoidesa·... et
..._---~- ...
d'espèoes non 8ram~\éennes oomme Bulbostylis oardiooarpa,
Vernonia smithiana,Uraria pieta•••
~~~_!!y~g~~_~2~_2211~~~_~~_E2~~~~l La densité de la végé-
tation est réduite aussi bien dans la strate arbustive ~u'her­
bacée; oette dernière ne dépassant guère un mèt~e de hauteur.
Dans la strate arbustive, sur sols gravillonnaires ou éro-
dés, 2~2!~2~!2~!~_f~È!!f~~~'y~!~~_~~~!~~~~~,Anonaarenaria •••
Dans le tapis herbacé, Ânô.ropogon pseudap:t:'icus s'adapte aux
plus mauvaises conditions, pu.:i,s Hyparrhenia Leoomt ii, Andropogon
schirensis •••
Dana les z8nes d'aff.leurements calcaires, à sols ohimique-
ment riches, la végétation uniquement graminéenne est dense,
caractérisée par li~E~E~h~u!~_~hfY~~rg~~~~et ~~~~~~2E!!~_~~~~~~'
Andropogon gabonensis •••
~~_Y~~!!!~~2~_~~~_~~~~~_~~_È~~_~~~~~:Dans les zenes non
inondées, l'arbuste caractéristique est le ~~~~~!~_~h2BB~~!~'
Bouvent assooié à Sar~ocephalus esoulentus, le tapis herbaoé
pouvant être très riohe en Imperata. Dans 'les z8nes inondables,
les formations végétales sont des "Prairies ll souvent composées
de plages monùspéoifiques disposées concentriquement autour du
point d'eau: Du oentre vers la périphérie, on observe sucoes-
sivement Leersia hexandra,Kyllingia pungens, Setaria anoeps,
Leptochloa ooerulescens, Eohinochloa pyramidalis et Mi~osa
asperata••• Il est remarquable de-noter l'absence de bas fonds
à Pennisetum purpureum, ce~x-ci nt~ocupant que les alluvions
réoentes de la berge du NIARI~
.... / ...
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L'aotion de llhomme se manifeste principalement de troj_1:1 manières;:
===================
- Les feux de brousse en saison sèohe,pour la chasse ou le
défrichement.
- La oulture basée sur la pratique de la jachère,accessoi-
rement de l'écobuage (Légumes) et de l'édification de
buttes (Tabao).
- L'occupation de certains emplacements très localisés
(Emplaoements d' anoiens villages), d,éterminant un
enriohissement organique et minéral parfois très
important.
x
x x
..
• •••••••••••••••••••••••••• t ••••••••••••••••••••••••••••••
KOUTINA
II. CAR ACT E RIS A T ION
E'NVIRONS DE
DES SOL S DES
============.--======================================::.':.==========
..
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Les caraotéristiClues essentielles des sols des en7iI"OD.!3 d8
KOUTINA, sont - schémati.qlleme!:"G ..:. la conséquence de la' RQ~§j.jô.;gn
géo~phologig~~ particulière de cetta zône correspondant à la
limite du démantèlement d'un massif Schisto-calcaire à coUver~
ture Schisto-gréseuse.
Nous savons,en effet, que les formations superficielles t
sont soit d'altération sur les reliefs~soi.t dl acc'umulation de
piedmont et que les caractéristiques de ces dernières sont :
- Une texture argilo-sableu.se dûe au mélange des produits
issus des Séries gréseuse.s et calcaires~
- Une-réserve minérale assez importante et caractérisée -
en relation avec la présence do roches dolomitiques ~ par
des teneurs importe,ntes en Magnésie g(Dominance inverse de
celle du matériau argileux du eecteur de MIFITSINNGUI).
La !2~ograRhie demeure le principal facteur régional de
différenciation des sols à partir de ces matériaux originelsien
déterminant :
- Sur les pentes fortes,un pédoolimat particulièrement seo
ne permettant le développement que d'une ilpelouse graminéen-
ne",et conditionnant - avec Itérosion - la formation d'un
sol du type des rendzines des pays tempérés~(aatégorie1).
- Sur pente moyenne à faible~un entraînement superficiel ou
par la nappe et des aQcu~ulations so~vent importantes
de. produits à caractéristiClues chim~.q..\).es intéressantes 1 pro-
venant des versants à forte pente g (Dabris calcaires,rnatiè·-
res organiques et argile des re~dzines~•• ):(Catégorie II).
-Dans les bas-fonds - fréquents d~~s cette zene à ancien
relief karstique(Dolines et vallées sèches) - un pédoclimat
temporairement très humide entr9.:î.n.-'3.nt notamment une limita-
tion de la décomposition de la matière organique g(Catégo-
rie III).
A ces phénomènes généraux, slajout~nt des phénomènes parti-
culiers et locauxJ rendant complexe la répartition des types de
Sols dans cette région~ ce BO~Î::j p·d.ncipalement les épandages an-
ciens de produits grossiers <ii7'C·rs tels que cailloux calcaires et
dolomitiques,roches siliceuses polymorphes 9gravillons ferrugineux
ou blocs de cuirasse ferralli.tiquGo •• et les phénomènef;l actuels
d'érosion et d'accumulation torrentielle au pied du massif monta-
gneux du KANGA-TlMA..
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II. 2 : CARACTERISATION DES PRINCIPA.LES C.~TES-OF.~1!:S DE SOTIS
Seules trois catégories de sols ont été caractérisées aux
environs de KOUTINA. Il s'agit de sols colluviaux de bas de
pente et de bas-fonds (Catégories II et III), correspondant
aux terres habituellement utilisées, et d'une Rendzine sur
forte pente (Catégorie 1), dont l'étude apporte des précisions
intéressantes sur l'origine et les caractéristiques des matériaux
colluvionnés avec lesquels se forment les sols des catégories
précédentes"
Chaque catégorie est décrite séparement dans une "fiche
de caractérisation" rensei~n9.nt sur:
- les caractéristiques morphologiques d'un profil type et
les principales variations observées.
- les caractéristiques physicochimiques pour lesquelles
on peut se reporter plus p'~écisement à la planche 6 Pli 27.
- ltextension des sols de la catégoriee
- l'utilisation agricolG6
La planche 5 ci-jointe indique la ilocaJ.isation des profils
examinés et prélevéso
-:-:-:-:-:-~-:-
PLANl;Ht. ~
TERRE DE KOUTiNA
Localfsation des profïls examinés et prél evés:I: Echelle 1/ 25. 000
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1--------------------------------....- .... ·- !
1 RENDZINE DES REJ.JIEFSDOLO~II~iI~1J.Ef· 1
l==============::- ---·-~~:;;==--.l
...:-:-:-:-
CxŒGORIE l
._._------
(KOUTINA)
NORPHqLOGIE
Caractérisé par t
- struoture finement grenue de l'horizon humifère.
- faible profondeur et présence de débris de roches dolo-
mitiques et siliceuses.
P~ofil tYHe : K 10
Looalisation : Pour les profils de KOUTINA,cf.Planche
5. p •
Position : Sommet d'un "piton" à pente de 60 %:
Pédoclima.J.j soc.
Végétation
Roche-mère
: Tapis herbacé discontinu de gramlnees
cespiteusGs à dominance d'Hyparrhenia
ohrysargyrea.
: Dolomie du SC IIIb.
Description (cm) :
o à 5 ~ Noir brulé:' (7,5 YR 2/0)~humifère~Argilo­
limoneux à str~cture ·finement grenue ot excel-
lente porosité~ Peu de cailloux (91,9 %de
terre fine)o Très grande densité radiculaire.
5 à 15 : BrUn noirâtre: (10 YR 2/1),grave1o-argileux
(31,9 %de torre f:Lne)avec mélange de dé-
bris dolomitiquE:s (d.~m1.sions moyennes in-
férieures à l 0m) et siliceux~(supérieur à
l om), recouverts de matières org~niques.
Terre fine argilo-limoneuse riche en matières
organiques, de structure finement grenue. Très
nombreuses racines~ .
15 à 50 Brun grisâtre:(2~5 Y 4/2),argilo-gravelcux.
(66 %de terr9 fine) de ·pénétration humj~ère
se prolongeant en veines et poches dans .
l'horizon inférie~~
50 à 70 : Altération de la roche dolomitiquG:J1asse brun
très pâle : (10 YR 7/3) Si effrita.nt à l'ongle
avec veines et poches humifères et quelques
plages e~ d0PÔtS Oür9S
Prélèvements :1i?J~~d0 à 5) ~.~.§.L2~ (8 à 15) ~!SI 5~~ (25à35)
1#.J 5~) (50 à 60) . .
CARACTERISTIQUES PHYSICO,:.ÇJiII>1IQUES,
Les résultats analytiques conoernant les profils décrits,
sont donnés dans la Planohe 6 p. .Quelques résultats
complémentaires concernant oette catégorie l sont présen-
tés ci-dessous :
Se caractérise par une teneur élevée en caloaire actif,
des pH alcalins dès la surface traduisant une satur~tion
du complexe abs~rbant, de fo~t8s quantités de matières
orge.niqv.e.s. (1?,9 %) à CIN de 16 et dœninance d'acides
humiques (Humus de type "MuJ.l calciq.......e'~) :.Les acides ful-
:viques "'mik;rentplus profondément.
l======f======f===========================f=====-------- ---1
IEchan-1Profonl GRANULOI'1ETRIE 1 CALCAIRE 1
ltil- Ideur ITerre 1 Graviers lCalcai- lCalcai- !
lIons ! cm lfine 1 1 ISup.à 1 re 1 ra 1
1 NQ 1 10 à2 12 à 515 à 1.0 l 10 ITotal % lactU % 1
1--=-=1- --!==== J~== J==:===-=1-- -1====1=====1
ITSI.511 0/5 r 91,9 1 2,1 1 1?~' : 4~3 1 20 1 6,4 1
1----1------!------1---·-- i ,-----,--.. \--~---1--------1--------1
!TSI.521 8/15 1 31~9 1 6,4 1 17?1 144:.5 1 33 1 8$3" 1
1-----1-------1------1-----1-----,--1. -·------1--------1--------1
ITSI.53125/:;5 l 66,0 1 9;7 1 :.3:9 110,4 1 53 1 19,7 1
1-----1------J....----I-----·! .~------!------1--------1---------1
ITSI.54150/éO r 62,5 11~t2 119,.8 t 3,5 1 70 115,6 1
========~==: - --~=-=-=-:::;..-=-...::;;-=-=-=-=-======- ------
VAF.IATIONS
1 1
En fonotion de la pente~dimiuutionde l'épaisseur de l'ho-
rizon humifère et de la profo~deux.
;E,XTENS ION,
Uniquement localisé sur 19.3 ~oli9fs dolcmttiques à fort
relief (1IKaJ."st à pitç.nsl')~
UTILISATION
Aucune utilisation en raison de leur.pédoclimat sec et de
leur faible profondeur.II' érosj.on de ces sols détermine
llaooumulation dans les plaines voisines de produits
chimiquement riches.
.'
..
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-----------------------------_..1
1 SOL COLLUVIAL DE BAS DE PENTE 1
!==================------------=1
C4~E~~'ORIE II
(KOUTINA)
MORPHOLOGIE
Caraatérisé par :
- un horieon noir à structure grenue en surface.
- la pénétration profonde et diffuse de la matière orga-
nique.
- la texture Argilo-finement sableuse.
- la ~résence d'un horizon de légère accumulation d'ar-
gile ~Fer et manganèse) par lessivage oblique des ver-
sants.
Profil type nQ KI
Position Partie inférieure d'un versant.
Végétation Jachère à Imperata.
Matériau originel: Colluvion argilo-sableuse.
Description(om) ~
o à 7 1 Noir brulé (10 YR'2/1),humifère,Argilo-fine-
ment sableux, à structure grenue avec de
nombreuses racines herbacées.
7 à 32 Brun rougeâtre humifère,polyédrique à nuci-
forme. Argilo-finement sableux.
32 à 62 : Horizon de p~ssage brun jaunâtre sombre :
(10 YR 3/4),toujou~S Argilo-finement sa-
bleux1 pénétration de la matière organi-
que diffuse jusqu'à une profondeur de 45
om,présence de nombreuses concrétions
noires petites et arrondies, et de tâohes
et dép8ts noirs. '
62 à 90 : Brun jaun~tre :(10 YR 5/8) ,un peu. .
plus argileux, ri~he en ,concrétions noires
dont le nombre augmente avec la profondeur.
90 ••• : Brun jaunâtrer ~oujours argilo-finement sa-
bleux.
Prélèvements ~ TSI.61(O à ~O)m)Î~~1~62(35 à 40),TSI,6ï(85à90)q
Profils de ce type : K2~K4~
pH,
Granulométrie
Bases éch~geables
Bases totales
CAfu\CTERISTIgUES PHYS ICOrCHIIlIQUE..§.
~ environ 35 %de sabJ.es a7(;(.~ Ji.>il':-i.-:'r.mce
de sables fins .Légère aCC'J.lT'i.A.::.a. t::_un
d'argile en profondeur.
~ de l'ordre de 5,6.
de l'ordre de 7 meq/100gr.
~ 16 meq/100gr (avec dominance magné-
sienne et déficience calcique)
Matière organique 1 de l'ordre de 5 %(acides humiques
260 mg~/lOOgr{acides fulviques
~OO mg~/lOOgr).
VARIATIONS.,
~o! ~o!l~v~a! ~e_b~s_d~ ~e~t~ ~ ~l~m~n~s_g!o~s!eEs.
Ces sola très p!oches des collines du KANGA-TINA se sont
formés dans un matériau contenant des gravillons ferrugi-
neux et des cailloux ou graviers: calcaires,siliceux,et
m~mè quartzeux,plus ou moins émoussés~
Profils de Oe type l K6,K7,K9.
EXTENSION;
Limité aUX bas de versant de part et d'autre de l'an-
oienne route du GABON à proximité des villages
d'ELISSALDE,KOUTINA et 1"lABOUKOU.
UTILISATION
Terresoultivées par le~.habitants de ces villages.
Fertilité bonne en raison de la réserve minérale élevée
et de la bonne alimentation on eau.
-:--:-:-:-:-:..;.
..
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1 à engorgement temporaire partiell
~============~=======~==========1
-:-:-:-: ...
CAT 1~::li)?Il~ III
-.............. . -.---.
( KOU'.cINA)
MORPHOLOGI~
Caractérisé par l
- un horizon épais d'accumulation humifère provenant de
dép8ts de matière organique originaira des versants,et
de la lente décomposition de celle-ci par suite de
l'engorgement temporaire du profil.
- une structure large et oohérente des horizons infé-
rieurs.
Profil tyue n Q K 5,
Position ; Fond de doline colmatée.
Végétation : Jachère à Hyparrhenia diplandra.
Matériau originel l Colluvion argilo-sableuse.
Desoription" (cm) z
o à 35 : Noir brulé (7,5 YR 2/0) d'accumulation humi-
fère par apport,Argilo....flnement sableux,struc-
ture grumeleuse -se résolv-ant on finement
grenue,porosité bonne~ nombreuses racines,
avec par place des lits de Gravillons fer-
rugineux. -
35 à 90 Brun gris~tre sombre l(lO YR 3/2).Polyédri-
que moyenne à grcssière t cohésion moyenne
à forte. Présence de nombreuses racines~
90 à 150: Brun rouge~tre sombre :(5 YR 3/3) ,toujours
argilo-finement sableux,structure polyédri-
que grossière cohésion forte et po~osité
faible.
Riche en petites concrétions et dépôts noirs.
Prélèvements sTSI 81(0 à 10cm)~~SI 82(50 à 60cm):~~I 83{lOO à 110 cro):> . -
Profils de oe type : K3 : .i:§l..-11( 0 à 10cm) î,SI 7Z,(50 à 60cm)
QARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIqUES
PH supérieur ou égal à 5,7.
Bases échangeableS tde 8 à 23 maq/100gr.
Matière organique : 5 à i2 %à C/N élevé •
VARIATIONS
•
§o! ~o!l~v~a~ ~~r2m~r~h~ ~ ~l~m~n~s_g~o~s!e~a
Sols contenant des cailloux et graviers oalcaires ou
silioeux.
Profil de ce type K 8
EXTENSION
Looalioé dans le fond des dolines 00lmatées,et à la
partie inférieure de vallées sèches.
UTILISATION,
Terres à fertilité minérale variable mais toujours bonne,
dont Itutilisation reste délicate en raison &e l'engor-
gementtemporaire d'une partie du profil (cultures spé-
oiales : Tabac, Légumes, réalisées sur billons~•
..: ... : .. :-:-: ..: ..
•' .
• •••••••••••••••••• fi ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
III. CAR A OTE RIS A T ION DES SOL S DU
1 SEOTEUR DE MlF l T SIN N GUI
===============~=================================--------~
· ,
., nll T" IO!,:Q"';r ç : .... - prnn! Of7/,c ... NC! ""?R.~
I· RENDZINElI SOLS COLLUviAUX - m: f
des rlZ.IIczFs dolomitiquas ,de bas da p12ntcz Hyclromo.rjph'ls·
.~
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1110 l ~ G E N E R ALI T Fr S
=====================~====~==
Bien que les facteurs climatiques actuels puissent déter-
miner des processus généraux d' é"Tlolt.ltj.on des sols assez act'fufs,
les caractéristiques morphologi~ues et p~ysiGo~chimiquesdes
profils observés dans le secteur de M3~ITSli~~GUI no révèlent
qu'une faible différenciation des sols par rapport à leur maté-
riau originel.
Nous avons vu que - mis à part une formation superficielle
argilo-sableuse n'occupant au Sud-Ouest qu'une faible partie du
secteur - ~ matériau or.w..lJJ~l de ces sols est ~~_.~:E~~~~_j§!:~!!~
~~~E~!:~1?!~_~_~~;b!~_~~~_.E?:~~~~~~.~~~_!§:._!§;!!~~_9:~_!g~!entre
LOUDII~ et MADINGOUo Lors de la t:ormatioll du relief actuel, ce
----_.~-----_.._--_..-
matériau argileux ainsi que le niveau grossier gravillonnaire
Sous jacent, ont été érodés ou remaniés localement par collu-
vionnement, mais il est remarquable de constater que remaniée ou
non, cette "argile jaune" présente des caractéristiques assez
constantes, fondées sur sa nature Kaolinitique, sa faible réserve
minérale (avoisinant 7 meq/lOOg:{') et la présence d'hydroxydes de
fer et d'alumine. Ce matériau originel doit donc ~tre considéré
comme ayant été déjà très évC'll1~ aY'ant sa mise en place et les
processus pédogénétiques actuels - mis à part ceux dthydromor-
phie - ne semblent pas capables d'agir activement sur ce matériau
anciennement évolué qui transmet ainsi au 601 actuel ses princi-
pales ·caractéristiques.
Les facteurs pédogénéti~uQS actuels déterm.inant la diversi-
fication da ces sols argilotlX Bon+' o~sentiellement : la topogra-
phie et la végétation: (cf Planche 8 non jnsérée).
A la topographie sont li.é7 IG~ prir..cipaux phénomènes sui'Yants:
- Etablissement di '1I10 g;;,!Il!Il0 de ~Ipédoclimats" principale-
ment définis par dos bila:r..s }~,ydriques différents suivant
la position topographi~lo (D~u~ution de Itinfiltration
••• / •• i .'
...
•
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dans le sol corrélative à l'augmentation. d~ ruissellement
sur la pente),o- En sitllation basse, cor!ditio::1S d 'hyc"!.ro....
morphie plus ou rooL~s temporaires et intéressant une plus
ou moins grande partie O.U prof:i..l.
- Erosion et entrainement s·tl:De~r.fj.ciel de matière organi-
que et d'éléments fins sur la pente; mise ~ nu du niveau
grossier à gravillons ferrugir.l.eu.x et blocs de cuirasse
ferrallitique. En bas de pente (cenes coll~viaux actuels)
et sur les replats 00lluvi.aux, épanclage de ces matériaux.
argilo-humifères et grossiers.
- Mise en solution et entrainement, sur le versant, de
produits solubles transportés ensuite par la nE~pe phréa~
tique. Ce phénomène de lessivage obliQue ne semble pas
actuellement être un facteur important de différencia-
tion (Absence d'horizon B draccv~ulation dans les c8nes
colluviaux récents) et seule la cimentation en bas de
pente de produits groseiers pe,r èles hydroxydes (cuiras-
sement de bas de pente), en serait une manifestation.
Ces divers processus déterminent la répartition dans un or-
dre constant d'un certain nombre de catégories de sols sur un
versant : (cf Planche 8 non in8éX'se)" La jt.'l..Xtaposit ion de ces
catégories de sols apparait pr:inaipalement comme la ~~~~g.~~!.!-2~
~~_E~~~2~~~~~_~~~~~E_~~_.:'Z~:~~~·~.~~,~~~_9:~_~g;~1~~~_2~~Œ~~~!_~i-!l:.~~
S~~_~~~_Rh~~9.~~~~~_~~~=~~~_~~~~~~?:~~.. ~R~Ef~~~~~~.~.?_g~!_~2~~_~Q~~
~~:"'l!_~_~~2~~S~~!_S~_~~~~~:! c Cette association de sols constitue
une "!9.l2.Q.ê~.9.1}~B522~ qu.o l ~ on idrmtifie sux' ohaque forme de relief
du secteur étudiéo Cette toPO~(ql~8nce'peut être oependant plus ou
m~ins complète lorsque ~
- La partie st.-:.péricur'J f:d.t défaut j'd.ans le cas où l' éro-
sion à démantelé P}:'~·:[~q.n1e}~.tièrement la surface des pla-
teaux jusqu' au nj.ïT~t:i.U. gross5.Eil:' ~ R6gion comprise entre
.../ ...
·f
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l'éxutoire du Lac ~I'BOTE et la rout"3 de !-1AKA..'8ANA.(cfnooupes
4 et 5. Planche 3 p~ 15)0
- La partie moyenne est moins diverslfiée,dt=>..Ils le CEl.S où
l'érosion nia pas mis à n\l le niyea'.l gro ssit~r sous j ao en"';
au matériau argileux~ni provo~ué d'épandages de produits
grossiers.Dans ce cas peu fréqil8nt~le.versantet 10 replat
colluvial sont formés par un colluvionnement uniquement
argileux et une certaine rélation génétique apparait entre
les sols de ces deux positions d.':!. fs.it du lessivage obli-
que qui s'exerce ainsi sur. une pente plus régulière et
dans un matériau plus hc,mogène: (cf. Planche 8 non insérée).
A...1..8:..,llj,gét~tiqU, sont liés deux principaux phénomènes
suivan-hs ~
- Une modificati.on des conditions cil!Jmatiques à la surfaoe
et dans le sel suj~ant la couverture végétaleeLa couverture
forestière diminue en effet l'év-aporatlon et assure dans
le profil une pl,.:LS gra.nde constance climatique que la sava-
ne.
- Une influence des débri.s végétaux qui est fond~.mol).tale
pour la différenciation des profils dans le matériau ori-
ginel,car la décomposi-tion de ces matières organiques abou-
tissant à la formati.on de divers types d'humus,détermine
suivant la nature et 1! import[-lnCe (lu type d 'h'l1muS formé,
les principales caractéristiques physico-chimiques des
sols.Ainsi,suivant que la matièro nrganique est originaire
de savane ou de forêt et suivant la position topographique,
peut-on distinguer,dans le seoteur étudié,le~ différents
types s~ivants de matières organiques et d'humus:
.Un humus forestier,originaire de la décomposition
dTÜÏië-ïItIèrë·-~üi30rficielle,et qui est caractérisé par
un rapport Carbone S:"l,r .Azote : C/N, inférieur ou voisin
de 10~une minérallsation rapide et une dominance des
aci.des fulviqa8s G~ les acides humiques formés:(Sols
de la Catégorie 13 Jo'
...
..
••
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·~~_~~~~~E~_2~~~~!~~~_~2~~_~~~~2~_~~!~E~~~~,résulte
des debris plus ou moins brules de la vegétation(Hori-
zon Al "brûlé") et de la décomposition saisoilllière dans
le sol du système radiculaire des végétaux·herbacés;
son rapport C/N est généralement compris 'entre 15 et
18 et les acides fulviques sont en plus grande quan-
tité et migrent plus profondément que les acides hu-,
miques.Oette matière organique joue un rele fondamen-
tal pour la retenue des bases en surface et pour confé~ .
rer une agrégation aux horizons supérieurs: r81e qui
est souligné par la nécessité de la jachère périodi-
que pour assurer après oulture la régénération des ho-
rizons superfioiels :(801s des Oatégories :1~2s3,5,8)o
.En situation bases, dans des conditions d'hydromor-
ph~e, on observe une a~~~~~~~~~2~_~~E~!.f~~!~~!~_~~_~­
ti@res organiques:ctont le ë7N est voisin de 20,des
-fënëurs en aci:ies fulviq,ues élevés,une minéralisation
lents et l~ag:ré.gation conférée aux. horizons supérieurs
est grossière et oohérente:(Sols des Catégories 10,11,
12) •
Deille àutres ty~~s d'accumulation humifère ont été observés,
--~-~------_.~---_.__.~--~---,----~-----._----
et celles-ci sont d~es à des ~EE2E~~,soit du fait de l'occu-
pation humaine(Sols dtemplacement dtanciens villages commelea
profils l et 9l),soit du fait de l'érosion des versants et se
localisent dans ce cas,en situation de bas de pente:(Catégo-
ries 6 et 7).11 est intéressant de cOLstater que dans Ces deux
cas d'accumulation par apport,le C/N de la matière orge,nique
est supérieur à 20 et que les acides humiques sont alors en
plus forte quantité que les acides fulviquGs;par ailleurs,cet-
te accumulation humifère peut ~tre entretenue dans les sols
colluviaux hydromorphes(Catégorie 7),pour lesquels les condi-
tions dthydromorphie ralentissent la décomposition des matiè-
res organiques.Ces ac.cumulations humifères staccompagnant
d'une accumulation corrélative des bases,les sols qui en sont
l'objet sont donc susceptibles de présenter les potentiels
chimiques les plus inté~essants.
En conclusion, le matsriau originel confère aux sols du Sec-
teur de M1F1TS1NNGU1,des caractéristiques fondamentales telles
qutune réserve minérale faible,mais la diversification des caté-
gories de sols s'effectue essentiellement en fonction de la topo-
••
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graphia (du fait de l'érosion), et une topcséquence .Qcut être
régionalement définie. Dans les profils eux mêmes.,la différon-
ciation est dÜe pour la plus grande part à lraction de la matière
organique qUi, suivant sa déccmposition et la nature des produits
formés,confère aux horizons superficiels,leurs principales pro-·
priétés telles ~ue la toneur en bases et l'agrégation.
I!!~f_!~~Q~~~~~~~~~~~~~=~B~~~~1~~~=~~~~~~~è~ê-~~=~~~~o
Douze Catégories de sols ont été définies dans la llToposé-
quence".Ces catégories sont décrites séparement ci-après dans des
"Fiches de ca.racté~risati2",l1l! qui sont complétées par deux fiches
supplémentaires concernant les Il Sols argj.leu.x Forestiers ll (Caté-
gorie l;),et les IIS0 1s Argilo-sableuxll(Catégorie 14).
Ohaque fiche de caractérisation renseigne Sur :
à- !!~..:.~~~~~~~9.!:_~~T~ê:_~~~~~2~~~'M~~_~~!-~~~"1"!~_~212~~~S~~!:~~'l'a~ue uU nom eu du numero de la categor~e,et en se re-
portant à la Planohe 8 non insérée.
- ~a m~!~~~!~i~~;par:ia description :
;aTun profil type,que l'on pe~t localiser à l'aide de
son numéro dans les Cartes Cl et 02 non insérées•
•de variations se rapportan~-a~aes~profilsnumérotés à
localiser sur la Oarte Cl.
Rem§~<a..~ : Les couleüi~s-dës'-horizons,données dans les des-
criptions ont été déterminées sur le terrain avec le Code
"mNSELL SOIL COLOR CHART"; oelles données sur les tableaUX
de Résultats analytiques~(~a~~h~~_§~~~_I),ontété détermi-
nées sur la terre fine sechee a l'air.
- Les caractérisminues nhvsico-chiminues, en se reportantPlüs~préëIsëmënt-a~Ia-~!~~~h~:L:~;~2:---
-0 ~~~;~êe~~!Q~~~~~_~Q~~_~~_!~_~~~~~~ri~,en se reportant aux
arues l et v2.
~~!~1I!~~~~J2~_~SF.!~~!~·
;La carte da ré12artiti..Q.U...Fe.$ sols,jointe à cette étude,n'lndi-
que pas l'extension particulière de chaque catégorie de sols mais
peut grouper sous une ru~riquG rl~s ~énérale plusieures catégories:
Ainsi, les sols cartographiés cOIiLllot:Sols argileux de versanttlappar-
tiennent aux catégories 2,3 et 4~(cfo Légende de la Carte Cl)'
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1 SOL . JAUNE DE PLlI.TEAU!
!=========================!
-:-:-: ..
MORPHOLOGIE: ,d _
Caractérisé par :
9ArL'}~gO~IJt-I
.(T1ifitsinngui)
Description
o à 2
- un horizon humifère superleur noir.
- la pénétration de la matière organique d'abord diffuse,
puis entre les agrégats et par trainées donnant naissance
à un horizon (A/E) d'aspect "bigaré" à c.ohésion forte.
- dans la partie inférieure du profil jaune brunâtre,la
présence d'un horizon (B) struotural~
Profil type nQ 3
Position : Légère pente de plateau.
Végétation Savane arbustj~e à Anona,Bridelia,Saroooepha-
lus, Hyp.~~rhenia et Schyzaohiriumo
(cm)
Humifère noir brulé(lO YR 2!1),argileux,grume-
leux petit, structure déyeloppée à partir du
système racinaire,cohésion moyenne à forte,
porosité bonne.
2 à 30 Horizon de pénétration humifère,brun sombre:
(5 YR 2/2); argileux, répartition homogène
de la matière organiqu8$structure nuoiforme,
cohésion plus faiblp.~
30 à 50 : Horizon de pénétration humifère et de passage
(A/B) oArgile".lx $ d!aspect l:bigaré tt par suite de
la pénétratioI.!. humifère par des C9,na'J.X et sur
les faces d.es agrégats~:BX',-u:.;(7~5 YR 5/4)et
jalL~G brunâtre t(lO YR 6!6)v
L'agrégation d'ensemble de type polyédrique
large se résout en agrégats élémentaires mi-
oropolyédriques à cohésion forte dont les
facettes sont ooloréos en brun .par la matière
organiqueoPorosité faible et limite de péné-
tration des racines herbaoées~
50 à 80 : Horizon (B)structural,jaune brunâtre,argileux à
structure LJiol"opo1.yédriquo. plus compact que
Il horizon i.::0U,-' j f.'..cent. :
80 • ~ • : Argile jaune: brlli1âtre ,relativement meuble.
Prélèvements J TS~ 11(0 - 2cœ) ~S~ 12 (2 - 10 cm)
Profils de la m~me oatégorie ~ 22~ 102 :(TSI.141,li2)
VARIATIONS z
1) ~~!_i~~~_~~_~~~~~_~~_E!~~~~~_~~_~~~~~~~9.~~~~~
~~~Q!gU~_Y11~~g~§ :
L'horizon humifère noir dépasse une dizaine de cm,J.'hori-
zon de passage "bigaré" devient plus marqué et plus struc...
turé. Le pH et la richesse en bases sont plus élevés dans
les horizons supérieurs.
Profils de ce type: 1 :(TSI l 2 4~)2,5,26,29,91,92:
(ï§1~1~~ 93~(~SI.121,122)
2) §2!_~~~~~_~~_~~~~~_~~_E~~~~~~
Horizon humifère supérieur très peu épais, brun grisâtre
sombre.
L'horizon "bigaré" (A/E) à structure moins marquée.
Ces sols généralement plus acides sont moins riches en ma-
tières organiques et en bases échangeables.
Profils de ce type: 4,27,28,25 l(TSI181,182)
aA~CTERISTIQUES PHYSICO-9HIrgg~~
pH : 1égèreme~1t supérieur ou égal à 5 : (sauf pour
les sols de sommet: 5,3 et d'emplacement
d'anciens villages 1 5,8)
Bases échangeables ~ 0,7 à 1~5 meq/lOOgr(déficience magné-
sienne)~En fait de O,5meq/100~r :
(Variations 2),à 8meq/lOOgr :tVaria-
. tions 1)
Bases totales ~ de l'ordre dè 7meq/l00gr avec dominance
potassiquea
Matière organique: Voisine de 5 %et jusqu'à 15 %:(Varia-
tions l)cTeneurs en acides fulviques
et humi.ques différentes suivant les
vax-ia·tions l et 20 Pénétration plus
pX'0fonë.e d.es aoides fUlviques~
~TENSION;
Correspondant aux situations plar.es(pentes inférieures à
5 %) les. plus élevéestrCari:ïographiés comme "so1s argileux
de plateaullils représentent environ 1/20ème de la surface
prospeotée. .
UTILISATION
Richesse minéDale faible sauf en oertains points particu-
1iers(partie hautedesplate~lxet emplacements d:anoiens
villages,spécialementnomb~e~~sur le plateau situé à
l'Ouest de la for~t du J\T: })OL0; ,Cor.:Yient aux cultures coU-
tumières avec jachère,"Pcul'xalt ~tre utilisé en culture
méoanisée en respectant les teohni~uesculturalesétuàiées
à la Station Agronomique de LOUDII1A(Amendements calcaires
et jaohère aménagée).
-:-:-:-:-:-:-:-
..
•HORPHOLOGIE
--...-. f-.,.
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1 SOL JAUNE DE VERSANT l
1 1
-----------------------==
-:-:-:-
(IvIifitslnngui)
Caractérisé par :
- un horizon humifère noir très peu épais: (érosion).
- la pénétration de la matière organique d'abord diffuse,
puis entre les agrégats et par trainées donne naissance
à un horizon (AIE) cl' aspect "bigaré ll à oohésion moyenne.
- la partie inférieure du profil jaune brunâtre, sans
horizon (E) structural bien marqué.
Profil t:ra nQ 23
Position : Versant en légère pente.
Végétation' : Savane arbustive à Hyparrhenia,Anona,
Bridelis..
Description(cm):
o à 25 : Sous un horizon humifère brulé,brun grisâtre
très sombre 1 (5 YR 3/2), de moins d'un cm,
à structure grumeleuse et po~osité moyenne,
horizon de pénétration humifère brun à struc-
ture nuciforme se résolvant en micropolyé-
drique à cohésion moyenne.
25 à 40 Horizon de passage (A/B) dtaspect "bigaré"
brun et jaune brunâtre.A:cgile11x, ù agréga':".
tion faiblement marquée Q8 type micrüpolyé-
driq,u.e.
40 à 50 : Jaune bru.n~~tre, arc;iloux~ à structure micro-
polyédriq~e un peu plus compact que l'hori-
zon sous-jacent.
50 't. t Argile jaune brunâtre :(10 YR 6/6)micropo-
lyédrique.
Prélèvements : TSI 22l (0 à 10 cm)
Profils de ce type :'6, 7 ~ q, 1:-;,14,16, 43.
VAAIATIONS
- Sol de versant faisant transition avec les sols brun
ocre à profil fondu sans éléments grossiers :
L'horizon de passage est moins marqué et le (B) struc-
tural dispa~ait complètement~
. Profil de ce type ~ 9; 61, 87, 1009
EXTENSION,
Localisés sur les versant à pe.nte moyer~e oeinturant
les plateaux.
Cartographiés comme ilsol.argileux de versant".
UTILISAT ION
1 $If
Est fonction de la pente,car l'érosion limite le déve-
loppement de l'horizon humifère. La richesse minérale
est très faible (pH inférieur à 5) et l'infiltration
dteau réduite du fait du ruissell~ment superficiel.
..
..
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1 SOL BRUN-OCRE A PROFIL FON:CU ! .C.:'~ ';ç;2\OJi.1.~ -.2-
t ! .
=====================:;:====== (Eifi·lïsinngui)
-:-:-:-:-
NORPHOLOGIE
.....
Caractérisé par :
- une coloration brune: (7,5 YR 5/7).
- la répartition diffuse de la matière organique et l'ao-
Sence de limites bien définies entre les hmrizons :
"profil fondu" •
- lÎabsenoe d'horizon (B) structural, le matériau argileux
étant relativement meuble dans l'ensemble du profil.
Profil type nQ 101
Position : Versant à proximité d'une rupture de pente.
Végétation : Savane très arbustive à Hypa~rhenia,Sarcocepha-
lus dvminant, Anona, Bridelia •
Description (cm) :
o à 12 : Brulé, brun sombre légèrement grisâtre:
(7,5 YR 4/J),argileux, à structure grumeleu-
se. Passage progressif à un horizon :
12 à 35 Brun légèrement rougeâtre~toujourshumifère,
à struoture nuciforme, qu:t fait place à
35 ••• Brun soutenu: (7,5 YR 5/7)~argileux, à struc~
ture micropclyédriqueJ
Remarques : L'horizon sn.périeur humifère est généralement
tronqué par suite de8 phén.omè:n.es diérosion il'!lportants dus
à la position de verran~,
L'ensemble du profil est meuble et la perméabilité rela-
tivement borme 1>
Prélèvements l TSI, 17:1:. (0 à 10 c:n;,Tc:l T 172. (50 à 60 om).
Profila de oe type NQ : 30,54:t~[J_154),60,79,80,81,
. 83,90:(T~I 290).
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHJM~gUE1i
pH : De l;ard~e ou légèrement inférieur à 5.
Bases éohangeables : 0s5 i C~6 me~/lOOgr(déficience magné-
C'J.' yr.,.,·.:. '
...... .. ..... .L .. \j .
Basea totales : de l! ~)ï:'è~:'''8 de 7 meq/100gr( défioience
oalai.que et ~orninance relati.ve en Mg
et surtout K)
"
'.
1-1atière organique : :3 à 4 r~ à C/N de l' c,r(.~.:,:a de J.6,
Dominance affirmée d8S aCÜÙc;!3 ::ul-
viques sur les aciclp,s humi.qu~s.)
VARIA~ I,ONa
ê~!_È~~:~~~~_~_E~~f!!_f2~~~_~~_~!Y~~~_~~~~!~E·
Leurs profils se différencient du profil type par la pré-
1 .sence.à une profondeur variable, dlun niveau grossier
oonstitué par des gravillons et parfois des blocs de
. ~uir~sse ferrallitique. En dehors de ce caractère, la
morphologie et les caractéristiques physino-chimiquos des
horizons supérieurs sont peu différents de ceux décrits
pour les sols brun-ocre à profil fondu.
Profils de oe type: 32,38,62,73,75,78r(TSI 31,~SI 3g),94
EXTENSION
, 1
Localisés à la partie des versants dominant la rupture de
pente des épandages gravillon~aires~ Plus fréquents dans
la partie Nord-Ouest et Ouest du secteur étudié.
Ca.rtographiés comme Il sols argileux (l.e ver:::ant Il,
UTILISATION,
Sola à réserve minérale très faible~ sujets à l'érosion
et parfois insuffisamment rrvfonds, maÜ3 à bonne perméa-
bilité.. '
-; ... :~:-:.-:""
...
"
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1 SOL BRUN-OCRE COLLUVIAL 1
! 1
===========================
CA'rE9"0RIE 5
(Miflts1nngui)
..
MORPHOLOGIE
Oaraotérisé par 1
- une coloration brune.
- la répartition diffuse de la matière c.rg:a.niClue. et, ,
l'absenoe de limites blendéfiniea entre les horizons'
~ l·absenoe d'horizon (B) utructural, le matériau argileuX
étant relativement meuble dans l'ensemblQ du profil.
- la présence de quelques gravillons épars ,dans le profil
et d'un lit d'éléments grossiers à la basë.
Profil type n~ ~3"
Position ~ De veraant,an oontrebas de la rupture de
pente à ép~ndage gravillonnaire.
Végétation 1 Savane très arbustive à HyparrhQnia,Sarcooe-
phalus dominant et Anona, Bridelia•••
De6cr1pt~on (om) ~
o à 25 : Brun rougeâtre somère: (5 YR 3/3),Argileux,
à struoture grumeleuse,avec quelClues gravil-
lons en lita minaes et discontinua à partir
d'une profondeur de 15 om.Pasaage progressif
à un horizon,
25 à 210: Brun jaunâtre : (10 YR 5/8) Argileux,nuoif'orme,
puis mioropolyédrique,meuble,aveo enoore quel-
ques rares gravillons jusqu'à 40 cm.
210 ••• : Lit formé de gravillons dans un matériau
argileux brun jaun~tre.
Prélèvements: TSl 16h (0-10 om),T§I 162 (50-60 cm)
Pro~ils de ce type 1 34,~9,42,66 : (T~I 266)
CARACTERIS~lQUES PHYSICO-CHIMIQUF~
pH
Bases échangeables
Matière organique
VARIATIONS
inférieur à 5.
de l'ordre de 0,8 meq/100gr
(déficience magnésienne)
4 à 5 %(acides humiques 200mg/100gr
aoides fulviques 700mg/100gr)
Sol brun-ocre colluvial de bas de pente._____________~ ~ r~_
Ces sols bénéficien~ d'un a~por~ de matière organique d~
au ruissellement sur les ver8ants. Ils possèdent en sur-
face un horizon humifère Ù~ln grisâtre sombre d'environ
5 cm. le reste du profil est morphologiquement analogue.
Profil de ce type nQ 10
EXTENSIO,I{
Localisés à la partie inférieure des versants en contre-
bas des pentes à épandages gravillonne ires.
Cartographiés comme Il solsargileux co:tluviaux".
UTILISATION
1
Sols à réserve minéra1e trèg faibl~, pa~fois insuffisam-
ment profonds, mais bénéfjci2.nt d! une aljmentation en
eau satisfaisante,
-: ... :-:-:-:-
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1 SOL JAUNE COLLUVIAL DE B..\S DE PENTE 1 CATEGORIE 6
----_..
1=====================================1 (Mifitsinngui)
-:-:-:-: ....
.. MORPHOLOGIE
........-...-.--.,-.........--
Caractérisé par :
- un horizon su~érieur noirâtre de 5 à 10 om(accumulation
de bas de pente) oontenant souvent des débris de terre
cuite et de charbon de bois.
- la pénénration de la matière organique d'abord diffuse,
puis entre les agrégats et par trainées,donne naissance
à un horizon (A/B) d'aspect "bigarélt à cohésion forte,du
m~me type que celui des sols jaunes de plateau~
~ la partie inférieure du profil jaune brunâtre compor-
tant un ~B) structural marqué d'une cinquantaine de cm.
110 ••• :
50 à 110:
Noir brulé~humifère,argileuxavec quelques
mbrceaux de terre cuite et de oharbon de
bois. Structure ~rumeleuse.
: Brun,Argileux à tend.anoe nuoiforme conte-
nant toujours des fragments de terre cuite
et de charbon de bois.
Horizo!l d.e pa.ssage (A/B) ,Argileux, à struc-
ture micropoly~drique : les faoes des agré-
gats cohérents étant oolorés par la matière
organique qui s'infiltre dans cet hrrizon
par tâches et trainées verticales donnant un
. aspect Itbigar9"à cet horizon.
Jaune brun~tre,Ar~ileux,micropolYédrique
oonstituant un (B) structural compact.
Argile jaune brunâtre,plus meuble.
8 à 30
~o à 50
Pr')fil type, nQ .ll
Position : Cône colluvial à faible pente.
Végétation : Savan8 très arbustive à Hyparrhenia,avec
Sa~c00ephalus et Bridelia dominarr~s.
Desoription (cm)#
o-a
Profils de oe type
VARIAT.I0NS
12, 59, 72, 74 e
Sol jaune colluvial de Bas de pente situé à proximité
d'un emplaoement dtancien village l
Profil analogue, mais les oaractér~stiques physioo-ohi-
miques sont meilleures: pH 5,8.
Profils de ce type: 57,89:(TSl 11~,TSI 11~),95:(!Sl 222)
Remafque: Pour le profil 89, à la présence d'un encien
habitat humain s'ajout'3 lé'.. p-r.ox5.m.ité du niveau calcaire
du sa lb, dont quelques affleurements sont visibles sur
le versant Sud-Est de la l'10UBONDO.
EXTE~SlON
Limitée à des surfaces looalisées en bas versant.
Oartographiés comme "Sols a"t"gileux colluviaux ll "
U~ILISATION
--
Terres recherchéés et u.tiJ.isées pour cultures coutu-
mières : Du fait de leur ;>091.tior. :~.p. ;)2.8 de pent8, el-
les bénéfioient d' un a:r'po~'.'t de ffio.tiè.ces org8.niques
.par ruissellement ~ d! '.ln appo~ct de be.ses par ruis-
sellement superficiel 8t ].esAivnge oblique des versants,
et d'une alimentation en eau satisfaisante. La compaoi-
té des horizons profon~s ~e 8e~~lent pas devoir g~ner
le développement des cult-ùr9~ habituellement pratiquées.
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,---------------------------_... _--_ ....... - ,i SOL COLLUVIAL HYDROMORPHE i
1 par engorgement temporaire partiel !
! !
=================;==================
-:-:-:-
CA':L'EGORIE '1
(IIit'itsinngiü)
Positi.on
Végétation
MORPHOLOGIE
Caractérisé ~ar :
- une aocumulation humifère importante provenant en partie
de l'érosion des versants.
- un pseudogley de surface reposant su~ des horizons très
peu perméables w
~ofiJ. type n9 18
Dépression a'.l pied dl un versant.
Savane très arbustive à Anona et Sarcocepha-
lus.
Desoription(cm) :
o à 15 : Horizon dl accumulation humifère ,Noir(lO YR 2/1)
Argile;uc S·tr'..lct:x.re polyédri1ue moyenne cohé-
sion moyenne à forte,Densité radiculaire maxima.
Présence de quelques débris de terre ouite et de
oharbons de bois.
15 à 30 : Passage brus~le à u~ horison de pénétration
humifère de c0uleur brtUl jaunâtre avec des
taches diffuso.s de ~~tière organique brun
noir~tre et des amas cvhéZ'en-'Js,ca.s~ables à It on-
gle,ocre rouille de fer.S~ructure micropolyédri-
que Ù bôhé3ion moyenne.
30 à 70 : Passage brusque à un horizon brun jaunêtre
(10 YR 5/6)un peu. plus argileux,de structure
mioropolyédrique à cohésion forte.Présenoe de
quelques trainées humifères dans la partie su-
périeure de cet horizon et da légers dép8ta
bruns (Humus,Fer et Manganèse) à la surface des
agrégats •
.70... : Jaune (10 YR 7/6) ,plus argileux,à struoture
dtensemble polyédrique moyenne à large.Présence
de potites concrétions noires.
Prélèvements: TêL21.(1(O à 1)ocm)~.ê1..1-:..~(20 à 30om)T81 23(40 à 50om)
lBI li. 100 .
't:l fOl dt· 41 58 63 82(T~I 4' o fT.'.:'" , h'T .,·z
.ro 1. s e ce ypa. , , , .";'~;~__.:;'12~~· :.....~t;. ;::,:. -b.).
106 :. (îêUm.; lêU22 y.c.,~ 1.)).'o1'iJ. lùb est
situé er. d':;hors de ~.a zôno do l'1IFITSINNGUI
dans la dé;ress.i.on conduisant au lac
MOKANGA à pro;:im.i.té dl un .cam~ement de chas-
seurs d'À vj.llage de KOUTINA,)
CARACTERISTIQUES PHYSIOO-CHIMIQl~~
pH voisin de 5,5.
Bases échangeables: 12 à 17 meq/100gr
Bases totales de l'ordre de 7 meq/100gr avec domi-
nance potassique.
Matière organique Il à 17 %à C/N de l'ordre de 20,avec
dominance nette dIaCides humiques:
1600 mgr/100gr par rapP0rt aux acides
fu1viquGs:~OOmgr/lOOgr).
v....AR=IA=T;;;.;I=0Jm
~~!_~~!~~~!~!~~~~~~~!E~~_E~_~~~~!~~~~~~_~~~EQ~~~~_E~!­
!!~1_~_~~~~~~~~_~E~~~~~~~e
Se différencie par la présence de gravillons épaÉs et en
lits.
Profils de ca type : 15
EXTENSION
..... --....-
Limitée aux nombreuses petites dépressions de repla~s 001-
luviaux.
Cartographiés comme "Sols Hydromorphcs à engorgement tem-
poraire partiel".
UTILISATION.
Intéressante. pour des cultures spéciales en raison de
leur teneur an matières organiques et de leur réserve
minérale. Du fait de leur engorgement saisonnier,néoes-
sité de techniques culturalos partioulières(billons).Soue
ces réservesJdoivent être considérés comme le6 meilleurs
801s du secteur de MIFITSINNGUI.
-: ....:-:-: ..: ...
'"~ . V.' _ ,,'
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1 SOL JAUNE COLLUVIAL 1 OA'IEGQR.I!...ê.
!========== 1 (l''1ifitsiL.:.ngui)
..:-:-:--
MORPHOLOGIE
Caraotérieé par :
- un horizon humifère noir à brun grisâtre très sombre.
- la pénétration de la matière organique d'abord diffuse
puis entre les agrégats et par trainées,donne naissance
à un horizon (A/B) d'aspect "bigaré" à cohésion moyenne
à tQrte.
- dans la ~artie inférieure du pnofil,jaune brunâtre,un
horizon (B) struotural plus ou moins marqué.
- la position sur les replats.
Eratil type n g 7~.
Position : Replat à très faible pente.
Végétation : Savane très peu arbustive à Hyparrhenia.
Desoription(cm) :
o à 2 : Brulé brun grisâtre sombre :(7,5 YR 4/2).Ar-
gileux,finement grenu,avec de nombreuses
racines de graminées.
2 à 32 : H0rizon de pénétration humifère brun, argileux
à structure nuciforme avec quelques moroeaux
de terre cuite de couleur brique, friables à
l'ongle.
32 à 45 1 Horizon de passage A/B, Argileux,d'aspect
"bigaré" par s'üte de la pénétration humi-
fère par leo canaux et sur leo fuces des agré-
gatsiLfagrécat~on es+' de type micropolyédrique
à cohésion :moyünne à forte et les facettes
des agrégatc sont co:or6es en brun par la ma-
tière organique.
45 à 75 : Jaune brunâtre :(10 YR 6/6) ar~ileux à struc-
ture micropQlyédriqu~ avec un (B)etructural
peu marqué jusqu1à 75 om.
75 ••• : Argile jaune brunâtre:(lO YR 6/6).
Prélèv~ent& : ïSI 211(O-10~m),~SI 212 ,(50-60 cm)
h'o-tils de oe type :19,20,21'$ 46 d,T,Sr 24&),47,48 bis: (TSI 19J.,
:raI 192)49/50 .. C5? . ,
qARACTERISTIQUES PHYSICO-eHIMlQ!I.~§'
Aaeez variables : (Grande hétérogénéité dans cette oa~é­
gorie de sol) e
pH : de 4,9 à 5$2.
Bases éohangeables : de 0,4 à'2,5 meq/lOOgr avec le plus
souvent une déficienoe magnésienne.
*atière organique : 4 à 6 %(acides humiques 150 à 200mg %
acides fulvi~ne8 850 mg %)
. VARIA.T IONS
~2!_~~~~_~2!!~Y~~!_~_~~~~~~~~_~!~~~!~!~'
Ils se différencient du profil type par la présence dtélé-
mepts grossiers : gravillons épars ou lit gravillonnaire,
Par~ois les deux ensemble4
Profils de ce type: 44,45,48,77e
EXTENSION
Localisés sur les replats colluviaux particulièrement bien
représentés en bordure et au Sud de la forêt du MIFITSIN-
NGUI.
Oartographiés comme "Sols argileux colluviaux".
pTILISATION
Cette catég~ria de sol peut ~tre considérée comme issue
de cOlluvions anciennes à caractéristiques variab~es et
dont l'utilisation dépend en particulier ds la proximité
de la nappe phréatique G Pa.:":'~o:.s la profonël,eu::o e~t insuf-
fisantepar présence de lits grossiersoLa ~ature,la den-
sité et le développement de la végétation nB.turelle ap-
paraissent liés à un p~tant~elde fertilité plus élevé :
Ainsi las z$nes colluviales à Sm-oooephalus et Hyparrhe-
nia diplandra, bénéficiùnt dlune oeilleure alimentation
en eau.
,.
..,
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1 SOL A HYDROI-lORPHIE DENA~:P}'; l ll-6:.~~~r.GUâ.).O
1 1
; temporaire de profondeur . (Hif:i:i;3~.nngui)
.
=============================
-:-:-:-:-
MORPHOLOGIE
Caractérisé par :
- un horizon d'accumulation hurn:!.fère noir.
- un horizon de pénétration humifère par grosses trainées
brunes dans un horizon gris~
- un horizon inférieur de "g1 ey"(gris avec taches ocre
rouille) .'
dépression marécageuse
nQ lM
Replat proche d'une
Savane à Imperatan
100,00
!:ro:fll type
Position
Végé~ation
Description(cm) :
o à 18 : Gris très sombre (10 YR 3/1)d'accumulation
hlmifère à struct,œe grenue en surface puis
po1yédriqu.e moyen a grossier à cohésion forte.
18 à 100 : Horizon de pénétration humifère par grosses
trainées vertic3.1es dans une argile gris brun
clair(2,5 Yo6/2) Jdo s'~ructure polyédrique
grossiè~e à cohésion forte4(Tendance prisma-
tique) •
: Gris c1air,argileux,polyédrique avec quelques
taches diffuses ocre-rouille.
Prélèvements: ~I J.2..l(O à lO.:;m):;~~): l.~ (50 - 60)
Profils de ce type: 51, 64 ~ (~ST~2n~}~:SI 20~), 96.
9êRACTERISTIQUES PHYSI0~IMIQUE~
pH : voisin de 5
Bases éohangeables : 2 à 5 meq/lOOgr(déficience magnésienne)
I~tière organique : voisine de 6 %aveo un C/N de 18 à 20 et
prédominance d'acides fulviques:700 à
900 mgr/100gr par rapport aux acides
humiques 200 à 300mg/100gr(Dominance in-
verse de la catégorie 7)
;ml~JTSIQli
Assez importante dans la partie Sud-Ouest du secteur étudié au
voisinage des nombreuses dépressions marécageuses proches du
tracé COMILOG.
Cartographiés comme "Sols hydromorphes à engorgement temporaire
partie!!.".
CATEGORIE II
UTILISAT IQN,
Obligatoirement temporaire( cultures de; s~.dHcn fJèche )E-t dé-
licate en raison du mauvais drainage gérl.(j ra:L " 1)1;:, pJl1~ 18
potentiel chimique est inférieur à celui des 801s de la
oatégorie 7 en raison des teneurs plus basses en matièros
organiques et bases échangeables.
-:-: ....:-~-:-1--------...----....----......-----..·..-------1
1 SOL A HYDROMORPHIE DE NAPPE !
ttemporaire de surface et perman9n- 1
! te de profondeur !
1====~==========~==:=;===~=========!
MORI'.HQ1:QGIE
Caractérisé par des conditions d1hydromorphie se manifes-
tGnt temporairement dans tout le profil ( Zône de batte-
ment de la nappe)
~rofil type n Q 2~
Position l Rive dtun marécage permanent
Végétation t Praj.rie IDa,récageuse
Description (cm):
o à 15 t Brun noirâtre d'accumulation humifère,po-
lyédrique grossier à prismatique,aveo ré-
S8au de fentes de retrait en saison sèohe.
Quelques tachos rouilles diffuses corres-
pondant au passage des racines.
15 à 28 Brun grisâtre sombre de pénétration humi-
fèra,polyadrique moyen~Des taches rouilles.
28 à 45 : Gris cl~ir.:argi10uxlmicropolyédriqueà
,orosité faib2.e"Des pe~jitos masses cohé-
r8nt~s GCT8-·rouiJ.le<o
45 à 70 : Gris blanchâtre, très compact avec des ta-
ches ocre·-rouille sur les passages des
racines ..
70 ••• : Niveau de la nappe en Février 1959.
EXTENSION
- Correspondant à des sutfaces importantes temporairement
inondées en bordure des lacs et des dépressions maréca-
geuses permanentes.
Cartographias comme"Solu Hydromorphes à engorgement mtal".
UTILISATION
Pé'G:tccnstituer des pât.irrazes complémentaires de saison
sèch8 Illais sans utili.fla"tj.Œl agricole proprement dite en
raison de l r impossj.bili"Ïjé pra-::;ique de réaliser un draina-
ge général.
..:-:-: ....:-:-
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J SOL ARGILEUX FORESTIER l
1 !
------------------------
------------------------
~1E§.r1~·~l? 11
(Mii'itsinngui)
_"':'.J:_~_
MORPHOLOGIE
Caractérisé par :
- la présence d'une litière de f'el'.illes et brindilles.
- leur profil brun fondu.
Zône plane, basse.
: For~t galerie à Terminalia superba,et sous
bois de narantacée6~
~fil type nQ 85
Position
Végétation
Profil(cm)
o à 10 : Sous unslitière formée de feuilles mortes et
de débris da racines et de brindilles conte-
nant de fins mycellium blanchâtres, un hori-
zon humifère brun ja'lfuâtre sombre : (10 YR
3/4) Argileux , grossièrement nuciforme avec
des dépôts argilo-humifères sur la face des
agrégats~Porosité tubulaire,
10 à 25 : Brun-ocre argileux,finement polyédrique.
Légers dépots,bruns à la surface des agrégats.
Porositm tubu1aireo
25 ••• = Brun soutenu g(7,5 YR 5/6)devenant jaune bru-
nâtre ~(10 YR 6/6) en sé0hartoArgi1et~, à
structnre poJ.yérJ.ri'lue mo~rer-J.Y'.e à finement
po1yéJriqueb Présenc~ de petites conoré-
tions ~oires de taille inférieure au mm.
Prélèvements: 181 91 (0-10cm) TSI-9~'-50 cm)
Profila de ce type : 86 (TSI 101)
CARACTERISTIQUES PHYSIaO-CHIMI~~
pH de surface ~ de liordre de 5,5.
Bases échangeables : de 7 à 13 meq/lOOgr en surface et 1,7
meqJlOOgr en profondeur.
Matière organique : aux environs de 4 %avec un C/N légère-
ment inférieur à 10 (acides humi~es
60 mg/lOOgr,acides fulviques 300mg/lOOgr)
VARIATIONS
- Sol forestier à hydromorphie temporaire par engorge-
....-----...-...----~-----,---'~------------~._--- ....
ment de la partie supérieure du profil.
Caractérisé par la présence de taches brun rouille et
parfois noires sur les agrégats de l'horizon de pénétra-
tion humifère, et par des concrétions de l'ordre du cm,
irrégulières et anguleuses,friables au doigt, de cou-
leur noire auréolé de brun rouille dans l'horizon in-
térieur argileux, brun rougeâtre. Ce concrétionnement
diminuant avec la profondeur : Profil de ce type n Q 84.
- Sol forestier à niveau grossier
--------------------------_._--
Caractérisé par la présence à la basa du profil dlun
horizon grossier contenant des cailloux roulés siliceux
et des gravillons ferrugineux(Terrasse fluviatile)Q
Profil nQ 37.
EXTENSION
Localisés essentiellement aux trois massifs forestiers
de la MIKENGUELE, de l\UFITSINNGUI et du N 1DOLO qui re-
présentent 15 %de la surfaoe prospectée~
Cartographiés comme "Sols areileux forestiers".
UTILISATION
Fertilits,minérale relative~ent bonne, cultures parti-
culières de défriche telles que tahac ,uréna ,paddy.
Sols parfois insuffisamment profonds : bordure Sud-Ouest
de la forêt de la MIKENGUELE e
... : - : - : -" : -: - : ..-
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f 8 0 L A R G l L 0-8 A BLE U X 1 Q~TF~Y'FI:?LJ.4
! ,==================~================' (Mifit~ir.ffigui)
-:-....~-:-
MORPHOLOGIE
Caractérisé par :
à Hyparrhenia,
: Plateau à faible pente~
: Savane faiblement arbustive
Anona et Bridelia.
,.
•
: Brulé Erun très sombre :(10 YR 2/2)devenant
gris ; (10 YR 5/1) en séchant~humifèrerArgilo­
sableux, finement grumeleux.
: Horizon de pénétration humifère,Brun Argilo-
sableux~ Structure polY6drique moyenne à co-
hésion moyenne à forte se résolvant en mi-
cropoJ.yédrique~
: Horizon de paseage de couleur jaune clair
avec de nombreuses trainées brun jaunâtre
d'infiltration humifère qui se prolonge dans
l'horizon inférieur. Argilo-sableux, à struo-
ture micropolyédrique. Porosité faibleo
: Brun jaunâtre clair : (2,5 y 6/4) devenant
gris très clair: (2,5 y 8/2) en séchant,
touj ours .A.J':giJ_o-sableux~ à structure polyé-
drique se résolv3Xit en micropolyédrique,
porosité faible~ Quelques trainées humi-
fères ~li travGrs~nt cet horizon, descendent
juSq1l i à 130 c!n:)
5 à 40
40 à 55
55 •••
Végétation
- une texture argilo-finement sableuse cçnférant une forte
cohésion lors du dessèchement ,et ~u porosité plus faible
que celle dus sols argileux.
- la couleur brun jaunCtre clair devenant gris très clair
en séchant: (2,5 YR 6/4 Ù 2;5 YR 8/2)~
- le mode de pénétration de la matière organique,en longues
trainées verticalos descendant jusquè dans l'horizon B à
plus de 1 mètre de profondeuro
Profil n Q 7Q
Position
Profil (cm)
o à 5
,.
Prélèvements : Jê.Llj.l. (0-10 (lm) ,W.. l2?. (70 am)
Profils de ce type: 68, 69, 71, 97, 98, 99.
~ARAC~,ISTIQUES PHYSI~.gr~I~~. .~
~" ",~ ~(
"
Fraction sableuse : de l'ordre de 30 à 35 %
pH
Bases totales
Bases échangeables
Capacité d'échange
,I1atière organique
EXTENSION
-
: voisin de 5
Z de l'ordre de 6 mev'lOOgr.
~ de l'ordre de 2 meqJIOOgr.
: voisine de 9 meq/lOOgr en surface.
: 3 à 4 %à C/N de 1: ordre de 18
avec do~inance d'acides ftù-
viques migrant en p~ofondeur.
S'étendent à la limite Sud-Est du secteur d~ MIFITSINNGUI
et représentent une très fuib~e partie de la surface
prospectée.
Cartographiés comme "Sols argilo-sableux".
UTILISATION
Sols compacts et peu perméables,difficiles à travailler
en raison de leur durcissement en saison sèche~ à
résexve minérale faible et à capGci~é d'échange peu
développee en surface en r81ation avec la nature de
leur matière organique. LeUD:r.1J.,tili'Sa'i1iioht nt est pas à
envisager si ce n'est pour des cultures saisonnières,
dans les zônes de bas de versant-qui bénéficient d'un
bilan hydrique plus favorable~
...:-:-:-:-:-:-
..
S~TEUQ n~ MI :::ITSINNGUI 1 1 r PLANCH~ 1
=======
NolsfioNoo
.....................................
•4
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~~~_EE!~~~R~!~~_~~~~!~~~~~~_~~~~~~~_E~~~!~~!S~~ q u i p e u v e n t
ê t r e p r é s e n t é e s a u t e r m e d e c e t t e é t u d e , s o n t l e s s u i v a n t e s :
L e s s o l s d e s e n v i r o n s d e K O U T I N A , p o s s è d e n t d e s c a r a c t é r i s -
t i q u e s p é d o l o g i q u e s g é n é r a l e m e n t p l u s i n t é r e s s a n t e s q u e c e l l e s
d e s s o l s d u S e c t e u r d e M I F I T S I N N G U I , e n r a i s o n d e lel~ r é s e r v e
m i n é r a l e p l u s i m p o r t a n t e ; d e l e u r d e g r é d e s a t u r a t i o n e n b a s e s
p l u s é l e v é , e t d e l e u r s t e n e u r s p l u s f o r t e s e n m a t i è r e s o~gani­
q u e s . L e u r p o t e n t i e l d e f e r t i l i t é d o i t d ' a i l l e u r s ê t r e c o n s i d é r é
o o m m e r e m a r q u a b l a m e n t é l e v é p o u r l a r é g i o n , d o n t l a v a l e u r a g r i -
c o l e m o y e n n e e s t m i e u x r e p r é s e n t é e p a r l e s s o l s d u S e c t e u r d e
~1IFITSINNGUI•
. D a h s c e S e c t e u r , o ù l a r e c o n n a i s s a n c e p é d o l o g i q u e a é t é
p l u e c o m p l è t e , l e s o o n c l u s i o n s particul:L~res .<:'...urlr~Tantes, c o n c e r n a n t
l e s c a r a c t é r i s t i q u e s p é d o l o g i q u e s e t l a r é p a r t i t i o n d e s p r i n d i p a -
l e s c a t é g o r i e s d e s o l s , p e u v e n t ê t r e r e t e l ' l ' l e S ~ . '
L a ~éserve m i n é r a l e ~tant c o n s t a m m e n t f a i b l e e t d é s é q u i . .
l i b r é e e n Calcium/Magnésium~ l e s s o l s l e s pl~9 i n t é r e s s a n t s d à h s
l a t o p o s é q u e n c e d é c r i t e , se~ont c e u x p r é s e n t a n t u n e a c c u m u l a t i o n
s u p e r f i c i e l i e d e m a t i è r e s o r g a n i q u e s e t d e b a s e s ; c e t e n r i c h i s s e -
m e n t p r o v e n a n t s o i t d l u n e a n c i e n n e o c c u p a t i o n h u m a ! n e
1
s o i t d ' à p -
~ort p a r ru~ssellement, s o i t d ' a c c u m ù l a t i o r i p a r hyd~omorphie~ è e
s o n t d o n c p r i n c i p a l e m e n t l e s s o l s c o l l u v i à u x d e b a s d e p e n t e e t
c e u x à e n g o r g e m e n t t e m p o r a i t e q u i a u r o n t l e s m e i l l e u r e s c a r a c t é -
r i s t i q u e s physico~chimiques,maisl e u r u t i l i s a t i o n d e v r a ê t r e
a d a p t é e à l e u r a l i m e n t a t i o n S l l ~au p a r t i c u l i è r e , n o t a m m e n t d a n s l e
c a s d ' u n e n g o r g e m e n t saisonni~<r:'"
. . . / . . .
~. .
. .
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C o n c e r n a n t l ' e x t e n s i o n d e s p r i n c i . p a l G s Nj:~l:g~):"::_Gr:.i ~le s o l s ~
i l a p p a r a i t q u e c e s o n t l e s s o l s d e v e r s a n t e t l e s s o l S C Q l l · ' ; L v i . 8 x i x
q u i o c c u p e n t d e s s u p e r f i c i . e s p h l . . s i m p o r t e n t e s q . u e l e s s o l s d e
p l a t e a u ; l e s s o l s c o l l u v i a u x h y d r o m o r p h e s à e n g o r g e m e n t t e m p o r a i -
r e n ' a y a n t q u ' u n e e x t e n s i o n faible~(cfoaarto 1 ) . Ainsi~ l e t i e r s
d e l a s u r f a c e p r o s p e c t é e , e s t r e p r é s e n t é e p a r d e s s o l s d e v e r s a n t s
q u i s o n t , s o i t é r o d é s , s o i t i n s u f f i s a F m e n t p r o f o n d s d u f a i t d e
l a p r é s e n c e d 1 é l é m e n t s g~ossiers.
!~2~~~_~~_~~_~~_!~~~~!~~~!2~~~~E!~~~~d e c e S e c t e u r d e
M I F I T S I N N G U I , q u e l q u e s r e m a r q u e o i m p o r t a n t e s p e u v e n t ê t r e f a i t e s :
D ' u n e p a r t , i l n e c o n v i e n t p a s d ' a t t r i b u e r a u x s u r f e . c e s d e
p l a t e a Q u n e v a l e u r t o u t e p a r t i o u l i è r e ; c e l l e s - c i n ' o f f r e n t u n
c e r t a i n i n t é r ê t q u e d . a n . s l e ( ' . 8 , 8 d ' u n e m : " s e e n v a l e u . r m é c . a n i s é e
o ù l a l Q t t e c o n t r e l ' é r o s i c n i m p l i q u e d e n l u t i l i s e r q u e d e s s u r -
f a c e s p l a n e s , m a i s n o u s s a v o n s q u e l e s c a r a c t é r i s t i q u e s p h y s i c o -
c h i m i q u e s d e s s o l s d e p l a t e a u n e s o n t p a s , e n r è g l e g é n é r a l e , l e s
m e i l l e u r e s , e t q u e , d a n s l e c a d r e d ' u n e 8 . g r i o ' . 1 1 · G ' I T e c o u t u m i è r e
b a s é e s u r l a p r a t i q u e d e l a jachè~e, c e n e s o n t p a s l e s s o l s d e
p l a t e a u m a i s l e s s o l s ~olluviaUY. d e b a s d e p e n t e o u d e b a s - f o n d s
e t c e r t a i n s s o l s f o r e s t i e r s q u i S O h t à j u s t e t i t r e l e s p l u s r e -
c h e r c h é s e t u t i l i s é s . P a r a i J l e u . r s
s
d ? , n s l e s e c t e u r é t u d i é ~ l e s
s u r f a c e s d e p l a t e a u s o n t m o r c e l é e s e n é t e n d u e s d e q u e l q u e s c e n -
t a i n e s d 'he~tares e t c e t t e confjgurat~_on n e f a c i l i t e r a i t p a s
l'implanta~ion d e c u l t u r e s mécan~sées. N é a n m o i n s , l e s s o l s a r g i l e u x
p r o f o n d s d e p l a t e a u d o i v e n t ê t r e c o n s i d é r é s c o m m e v a l a b l e s p o u r
l a p l u p a r t d e s c u l t u r e s c o u t u m i è r e s .
D ' a u t r e p a r t , l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e c a r t e d e r é p a r t i t i o n
d e s s o l s t p e r m e t d e s i t u e r l e s s u r f a c e s l e s p l u s i n t é r e s s a n t e s
d u s e c t e u r é t u d i é . C e s o n t - e n e x c l u a n t l e s s u r f a c e s o o c u p é e s
p a r l e s s o l s d e v e r s a n t - e n p r e m i e r l i e u l e s s u r f a c e s d e
. . . 1 · · ·
~. .
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p l a t e a u e t l e s s u r f a c e s c o l l u v i a l e s c o m p r i s e s e n t r e l a ri~ière
M O U B O N D O e t l a f o r ê t d u N ' D O L O , p u i s c e l l e s c o m p r i s e s e n t r e
l a d é p r e s s i o n d e s l a c s e t l a f o r ê t d e M I F I T S I N N G U I , e n f i n c e l l e s
s i t u é e s a u N o r d - E s t d e c e t t e f o r ê t . L a p a r t i e N o r d N o r d - O u e s t
d u s e c t e u r , d é l i m i t é e p a r l a r o u t e d e Y i l l K A B A N A , l e C O M l L O G e t
l ' é x u t o i r e d u l a c M ' B O T E , o f f r e p e u d ' i n t B r ê t - m i s e s à p a r t d e
p e t i t e s s u r f a c e s c o l l u v i a l e s - é t a n t d o n n é l a d o m i n a n c e d e s s o l s
d e v e r s a n t g r a v i l l o n n a i r e s o u é r o d é s ; o e t t e d e r n i è r e z 8 n e c o n s -
t i t u e r a i t d ' a i l l e u r s u n i l ô t s i l a r e t e n u e d u b a r r a g e s ' é t a b l i s -
s a i t à l a c o t e 1 2 0 .
E n f i n , n o u s d e v o n s s i g n a l e r l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e r a i t
c e t t e z Ô n e p o u r l ' é l e v a g e s i l a r e t e n u e v e n a i t c o n s i d é r a b l e m e n t
a u g m e n t e r e t d i v e r s i f i e r l e s p o s s i b i l i t é s d ' a b r e u v e m e n t e t a v a i t
u n e i n f l u e n c e s u r l e c o m p o r t e m e n t e n s a i s o n s è c h e d e l a v é g é t a t i o n
r i v e r a i n e ( 7 ) . A c e t t e s p é c u l a t i o n p o u r r a i t ê t r e e n e f f e t r é s e r v é
l a plup~xt d e s s u r f a c e s d e vers~~t,et s o n a s s o c i a t i o n a u x c u l -
t t r r e s v i v r i è r e s t r a d i t i o n n e l l e s e t à d e s c u l t u r e s p a r t i c u l i è r e s
c o m m a c e l l a s d u M a i s e t d u T a b a c , pOQ~rait c o n s t i t u e r u n o b j e c t i f
i n t é r e s s a n t p o u r l à m i s e e n v a l e u r a g r i c o l e d e c e s e c t e u r .
~n_QQgçl~fi1QD, e t pOR~ r é p o n d r e p l u s p r é c i s é m e n t a u p r o -
b l è m e p o s é ; l e r e c a s e m e n t a g r i o o l e d e s v i l l a g e s d e K O U T I N A d a n s
l e S e o t e u r d e M I F I T S I N N G U I , e s t u n e o p é r a t i o n p o s s i b l e . L a
v a l e u r d e s t e r r e s d e K O U T I N A e s t g é n é r a l e m e n t s u p é r i e u r e à c e l l e
d u . S e c t e u r d e M I F I T S I N N G U I , m a i s d a n s c e t t e d e r n i è r e '~ône, l e s
s u r f a c e s s u s c e p t i b l e s d ' u n m~me t y p e d ' u t i l i s a t i o n q u ' à K O U T I N A
s o n t b e a u c o u p p l u s i m p o r t a n t e s q u e c e l l e s d o n t d i s p o s e n t a c t u e l -
l e m e n t l e s p o p u l a t i o n s d e c e s v i l l a g e s .
• • • 1 • . •
•. .
~
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E n r a i s o n d e l a r é p a r t i t i o n o r i g i n a l e d e d i f f é r e n t e s c a t é -
g o r i e s d e s o l s d a n s l e S e c t e u r d e M I F I T S I N N G U I , i l s e m b l e p e u
s o u h a i t a b l e d e p r é t e n d r e y r é a l i s e r u n a m é n a g e m e n t a g r i c o l e
g é n é r a l t r è s p r é c i s e t f o r t e m e n t d i r i g é , s ' i l n e d o i t i n t é r e s -
s e r q u e l e s s e u l e s p o p u l a t i o n s r é c e n s é e s a c t u e l l e m e n t a u x e n v i -
r o n s d e K O U T I N A . D a n s c e c a s , e n e f f e t , l e s i n t e r v e n t i o n s p o u r -
r a i e n t ê t r e s i m p l e m e n t l i m i t é e s à l ' i m p l a n t a t i o n d e s v i l l a g e s
a u x m e i l l e u r s e m p l a c e m e n t s o i t é s , e t à l ' i n t r o d u c t i o n d e l ' é l e -
v a g e s i d e s é t u d e s c o m p l é m e n t a i r e s c o n f i r m e n t c e t t e v o c a t i o n .
D u f a i t d u m o r o e l l e m e n t d e s s u r f a o e s p l a n e s e t s u r t o u t e n r a i s o n
d e l a d i f f i o u l t é - d a n s l ' é t a t a c t u e l d e n o s o o n n a i s s a n o e s
a g r i c o l e s r é g i o n a l e s - d e r é a l i s e r u n s y s t è m e d ' e x p l o i t a t i o n
c o n s e r v a t e u r d u p o t e n t i e l d e f e r t i l i t é d e s t e r r e s , l a c u l t u r e
m é c a n i s é e c o n t i n u e n e s a u r a i t ê t r e v a l a b l e m e n t i m p l a n t é e d a n s c e
s e c t e u r .
S ' i l e s t r e n d u n é c e s s a i r e p a r l a m i s e e n e a u d u b a r r a g e d u
K O U I L O U , c e r e o a s e m e n t a g r i c o l e d a n s u n s e c t e u r l i m i t é a u N o r d
p a r l ' é x u t o i r e d u l a c M I B O T E , b é n é f i c i e , e n o u t r e , d e c e r t a i n e s
c o n d i t i o n s f a v o r a b l e s t e l l e s q u e l e f a i t d ' ê t r e l o c a l i s é s u r u n e
a n c i e n n e t e r r e c o u t u m i è r e , e t c e l u i d ' ê t r e s i t u é d a n s u n e z ô n e
q u i s e r a d é s s e r v i e p a r u n ohe~in d e f e r e t s u s c e p t i b l e d ' a c q u é r i r
d ' a u t r e s a c t i v i t é s o o m p l é m e n t a i r e s c o m m e c e l l e d e l a p ê c h e .
x
x x
•. .
. -
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1 e r r e f~. F r a o t i o n q u i t r a v e r s e l a p a s s o i r e à t r o u s d e 2 m m
a p r è s b r o y a g e l é g e r .
CQule.u~. S e l o n l e C o d e ' ' l ' ' 1 u n s e l l S o i l C o l o r o h a r t e " s u r l a t e r r e
f i n e s é o h é e à l ' a n r .
~~di~. D e s s i o c a t i o n à l ' é t u v a à 1 0 5
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p e n d a n t 4 h o
A n . e . l y s e m . é o a , n i Q . . . l l . . E l t P a r g r a n u l o m é t r i e . L e d i s p e r s a n t e m p l o y é e s t
l e p y r o p h o s p h a t e d e sou!le~ L a . s é p a r a t i o n d e s p a r t i o u l e s
f i n e s e s t e f f o c t u é e à l ' a i d e d e l a p i p e t t e R O B I N S O N .
~ • M é t h o d e é l e o t r o m é t r i q u e ( é l e c t r o d e d e v e r r e , p H m è t r e J O U A N
1 9 4 9 ) . R a p p o r t s o l / e a u = 1 / 2 , 5 , o u 1 / 1 p o u r l e s s o l s
s a b l e u x .
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s u l f o - c h r o m i q u e à froii~ c t dOS~g9 d e l i o x o è s , d e b i c h r o m a -
t e p a r l e s e l d e Mohr~
A...~te totêJ.~!.M é t h o d e d e K J E l l D A H T J m o d i f i é e = a t t u q , u e s u l f u r i q u e
e n p r é s o n o e dlU-~ oatalyse1~, d é p l a c e m s n t , e n t r a l n e m e n t e t
d o s a g e d e l ' a m m o n i a o formé~
ê z o t o m~éra~. E x t r a o t i o n p a r l e o h l o r u r e d e p o t a s s i t u n . Ltazo~e
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Profil t117e de la cal ef'!!orie tle sol 
Catég_or/e: 
Sols argileux de plateav (Cefé.J.: I} 
Sols oryileux. de versent {catiJ.:Z-3-4) 
Sols ârJ1Ïet1x co//oviaux (Catif.:5-6-8-9) 
Affleurements de graw/lons /êrru;1nt'uK et 
dé/Jris de cuir.asses f'errallitilju~s _'.> 
~ Sols hytlromorp/Jes .9 B!Jj'Ol'J'l'mfJnt tempo11:1ire ~-· · partiel (Catéj.:7-llJ) 
~ Sols hydrumor17/Jes J enyor9ement fotel{c&!é,f.:11-12) 
§ Sols ât;ftleux Forestiers (Catq·: t3) 
[IIJ Sols . .1ryj'ïo-se/Jle11x (catej.: 14) 
- Lacs ou meréca.ges permanents 
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